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L O Q U E D I C E E L G R A N 
S , D E 
E l nuevo degüe l lo de españo les , en la capi ta l de Méj ico , a l en t ra r 
al l í los zapatistas era inevitable. ^ . , _ / . , 
¿ Q u é h a r á ahora el Ministre^ de Estado e spaño l , s e ñ o r Marques de 
¿Se c o n t e n t a r á coji ordenar a l Embajador de E s p a ñ a en Méj ico 
que se encargue de dar crist iana sepul tura a las v í c t i m a s de Zapata? 
Pudiera ser, porque a ú n no hemos olvidado la e x t r a ñ é z a que le 
causó al M a r q u é s refer ido el cablegrama que en nombre de los espa-
ñoles de Cuba le pusimos, hace meses, p i d i é n d o l o , con alguna e n e r g í a , 
que procurase repa t r ia r a los e s p a ñ o l e s detenidos en el Paso por f a l t a 
de recursos para trasladarse a Nueva Orleans. 
¡ C ó m o ! , exc l am ó entonces el s e ñ o r M i n i s t r o de Estado, ¿ a c a s o no 
hemos dado' orden es para que los e s p a ñ o l e s del Paso sean trasladados 
desde Nueva Orleans a E s p a ñ a ? 
— S í , replicamos nosotros; pero ¿ q u i é n les paga el pasaje del Paso 
a Nueva Orleans? 
¡ Y a l f i n tuv ie ron que pagar lo los e spaño l e s de Cuba! 
Eecomendamos este asunto a V á z q u e z de Mol la , a Maura , a M e l -
qu íades Alva rez y a todos los grandes oradores del par lamento espa-
ñol . . 
Nunca s e r í a mejor empleada su elocuencia que el d í a en que con 
ella lograsen que el gobierno de M a d r i d se ocupase, algo m á s que 
hasta ahora, de los atropellos, persecuciones e infamias de que vienen 
siendo v í c t i m a s , hace ya largo t iempo, . los e s p a ñ o l e s residentes en 
Méjico. 
Si los Estados Unidos no pueden ev i ta r esos desmanes ¿ p o r que 
E s p a ñ a no ha de in ten ta r castigarlos de alguna manera ? 
E l s e ñ o r Dolz ( D o n Ricardo) ha repet ido en Regla lo que h a b í a 
dicho en el Senado: que a q u í no hay gobierno, r e p ú b l i c a , part idos, 
etc., etc. 
Y luego t o d a v í a a ñ a d i ó que las ú l t i m a s elecciones h a b í a n resulta-
do indignas, pues en ellas se h a b í a n cometido los fraudes m á s escan-
dalosos. 
Y por si eso fuera poco d i jo , pa ra t e rminar , que en lo sucesivo se 
r e u n i r á n los cubanos no para celebrar el aniversario del p r i m e r presi-
dente de la R e p ú b l i c a , sino el del ú n i c o presidente. 
Y a pesar de eso, se aseguraba ayer en la C á m a r a de Representan-
tes que el s e ñ o r Dolz era el candidato de Palacio para l a presidencia 
del pa r t ido conservador. 
No lo entendemos. 
Q u i z á nos haya in fo rmado equivocadamente nuestro corresponsal 
en Regla. 
I A T E O C E D A D 
K a J u n t a de A m i l l a r a m i e n t o ha ordenado a las Hermani tas de 'os 
pobres que dentro de cinco d í a s se presenten a l lenar las p lani l las de 
su asilo para el pago de l a c o n t r i b u c i ó n . 
Pero si esas cari tat ivas mujeres v iven de l a l imosna ¿ c ó m o v a n a 
pagar c o n t r í b u c i ó n ? 
E n ú l t i m o t é r m i n o quienes v e n d r í a n a pagar la s e r í a n las almas 
buenas que con sus limosnas sostienen ese asilo. 
Y como al l í son atendidos doscientos ancianos desamparados que 
el Estado debiera mantener, r e s u l t a r á que ese mismo Estado castiga a 
quienes le ayudan a l levar las cargas p ú b l i c a s i m p o n i é n d o l e s con t r i -
buciones. 
Llamamos la a tenc ión del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , sobre 
este despiadado p ropós i t o y a l a vez rogamos a l a ca r i t a t iva esposa d d 
P r i m e r Magistrado de la N a c i ó n que in te rponga mí valiosa in f luenc ia 
en p ro de los infelices ancianos desamparados. 
E n la seguridad de que la s e ñ o r a M a r i a n a Seva de Menocal, as í 
ha de hacerlo, no nos contentamos con darle las gracias, hacemos m u -
cho más , pedimos de todo co razón " q u e Dios se lo pague . " 
Washington, 28. > 
El embajador español en esta ca-
pital estuvo ayer en la Secretar ía de 
Relaciones Exteriores y presentó una 
protesta contra el asesinato de sub-
ditos españoles y la confiscación de 
sus propiedades en la capital de Mé-
jico, por las fuerzas de Zapata. 
Mr . Bryant le ha dirigido un tele-
grama al ministro del Brasil, encar-
crado de los asuntos americanos en 
Méjico, rogándole que practique una 
E L " H A V A N A ' 
Esta tarde sale para Nueva York 
el vapor americano "Havana." 
Lleva carga y pasajeros, entre los 
que figuran el canciller del Consulado 
de Cuba en Nueva York, señor Ma-
nuel Quevedo, los señores Jacinto 
investigación de los hechos acaecidos 
y comunique a Washington la infor-
mación del caso. 
Lastra, Miguel Carto, Fernando 
no, Miguel e Higinio López, Juan 
.Falconer y su esposa, Aurelio Biugt, 
Jorge Nasar, Margarita Rossary y 
vai'ios turistas americanos. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor " M i a m i " con 12 pasaje-
ros. 
En primera iban el cronista social 
señor Antonio de la Guardia, el se- i 
ñor Alejandro J. Queles, señor F. 
Van Gilder, C. E. Adams y señora, 
señora Helen A . Burns y otros. 
E L " G U A N T A N A M O " 
Procedente de Kingston (Jamaica) 
con carga general en t ráns i to para 
Nueva York, llegó esta m a ñ a n a el | 
vapor cubano "Guan tánamo , " que to-
m a r á en este puerto 18,000 sacos de | 
a.".car para los Estados Unidos. 
la 
I n v e n t i v a p r o d i g i o s a . - E l s i t i o d e P r z u y t z . -
L a e s c u a d r a f a n t a s m a . 
De sobra sabido es que la fanta-
sía va unida en lazo estrecho con 
las operaciones militares y que a va-
i'ios cientos de metros a retaguardia 
«e la línea de fuego comienzan las 
exageraciones que luego corren el 
mundo aumentadas por dosis en pro-
porción de las distancias. 
Esto sucede en todas las guerras 
y nadie puede resistir el empuje de 
una primera noticia. Pero luego vie-
nen datos que van puliendo la infor-
mación y lo deja todo reducido a sus 
naturales proporciones. 
En !a guerra actual no ba sido así . 
La exajeraoión rebasó los, l ímites 
tnás absm-dos, la calumnia se ha ma-
nejado con verdadera saña y so han 
Mezclado asuntos familiares y de 
orden íntimo con las operaciones do 
campaña. Todos los procedimientos 
ĵ an sido aceptados en Londres como 
buenos para combatir al enemigo y 
se ha llegado hasta a cubrir la men-
tira con la factura oJt'icial, res tándole 
seriedad a los Estados Mayores que 
no debieron callar ante s'emeiantes 
improcedencias. 
Cuando se nos anunciaba por oc-
tava vez la rendición de Prymitz y 
se nos decía qu? la guarnición podía 
condiciones que los rusos se negaban 
a dar, marchaban éstos hacia el nor-
te levantando el sitio, acosados por 
los aus t r íacos . 
Ahora se vuelven a usar idénticos 
procedimientos y desde que ge reanu-
dó el sitio no hay día que no se dé 
la plaza por tomada oque no se nos 
digan majader ías como la del ga-
nado que hizo estallar las minas de 
los fuertes. 
Lieja, Amberes, Nanrur y Maube-
Kes, cayeron en varios días en poder 
•ta los alemanes. Pritzmytz lleva tres 
nieses entre los dos sitios y perma-
nece resist iéndose cuando no es plaza 
"fin bien fortificada que podamos ca-
lificarla de primer orden. 
Tiene sí, buenas defensas; pero es 
indudable que los rusos no cuentan 
con un tren de sitio completo, por-
que en este caso no hubiese sido po-
sible mayores resistencias, sabiendo, 
como sabemos, hasta donde alcanza 
la g a r a n t í a de las Cúpulas de acero. 
E l recibo principal consta de diez 
y seis grandes fuertes, y de numero-
sas obras intermedias y ba t e r í a s ; 
además , todos los intervalos entre 
dos obras contiguas es tán cerrados 
por defensas accesorias, y las obras 
provistas de abrigos a prueba. 
Se ha procurado a todo trance te-
ner siempre un campo de t i ro bien 
despejado, y las partes m á s difíciles 
para el t ráns i to , que son numerosas, 
tales como cenagales, caminos de 
desmonte, pasos obligados, etc.,_ se 
hicieron completamente intransita-
bles. 
Cuanto a la ar t i l ler ía de la plaza 
es bastante buena, y, por otra par-
te, es tá dotada de todos los medios 
disponibles en la guerra moderna, fe-
rocarriles auxiliares para el servicio 
de la plaza, para el transporte de 
piezas y municiones, etc. Dentro del 
recinto hay, además , buenas carrete-
ras; los aprovisionamientos aoundan-
tes, y las disposiciones sanitarias 
perfectamente estudiadas. 
La práct ica ha demostrado, sin em-
bargo, que de nada sirve la mejor 
fortificación sin guarniciones abne-
gadas y jefes enérgicos, y que, aún 
contando con tan buenos elementos, 
de nada sirve contra un buen tren de 
batir, como se ha demostrado en Lie-
ja y Amberes. 
Cuanto a lo primero, parece que la 
plaza es tá bien dotada de tropas y 
de jefes. Cuanto a io segundo, hay 
que convenir en que los rusos care-
cen de buena ar t i l ler ía de sitio, pues 
no se explica que vayan al asalto 
(Continua fin M». página) 
" L O S D I A B L O S A M A R I L L O S . " — S o l d a d o s de i n f a n t e r í a de l e j é r c i t o j a p o n é s , gozando de u n breve descanso en u n pueblo 
de las c e r c a n í a s de Tsing-Tao, durante el ataque a dicha plaza alemana. 
^ u s t i o s 
D E T A L L E S Q U E C A W 
A P M I I R A C I O M Y H O E R O i 
E L V A L O R D E L O S A L E M A N E S Y S U D I S C I P L I N A I N -
Q U E B R A N T A B L E 
( C A B L E E S P E C I A L . AL, "DIARIO D E L A MARINA") 
Por Iiiteriiational News Service. 
carece en lo absoluto de fundamen-
to. Es cierto que una noche consi-
guieron ocupar tres de nuestras t r i n -
cheras que habían sido previamente 
abandonadas por las tropas br i táni-
cas a causa del terrible fuego de ar-
tillería que se Ies hacía, pero esas 
trincheras se encuentran situadas a 
considerable distancia de Ipres, y por 
otra parte, el enemigo no permaneció 
en ellas mucho tiempo, pues al día si-
guiente muy de madrugada los dispa-
ros de nuestros cañones le obligaron 
a evacuarlas. 
"Les tropas br i tánicas , lo mismo 
que las francesas, han experimenta-
do también bajas de consideración en 
esos combates, pero las del enemigo 
han sido, por lo menos, seis veces más 
considerables que las nuestras, lo 
cual se explica fácilmente, si se tie-
ne en cuenta que todos los ataques 
han sido provocados por ellos, y que 
siempre, en todos los casos, avanzan 
en orden cerrado, lo cual ofrece a 
nuestros artilleros ifn blanco infal i -
ble." 
Londres, Noviembre 27. 
La oficina especial de la prensa del 
Ministerio de la Guerra bri tánico aca-
ba de facilitar una nueva nota acerca 
de las operaciones militares reali-
zadas en Flandes y el Norte de Fran-
cia hasta el día 21 del actual. 
En dicha nota se hace un elogio 
cumplido del valor y la tenacidad de 
que han dado innumerables pruebas 
las tropas alemanas, y se llega a la 
conclusión de que solo soldados de 
primer orden y gobernados por una 
féi rea disciplina ser ían capaces de 
luchar con la energía con que luchan 
los alemanes. 
"Las bajas que sufren, dice la no-
ta, no parecen afectarles lo más mí-
nimo; caen de diez en diez, de cien 
en cien, por filas enteras, y sin em-
bargo, .cont inúan avanzando .hasta 
que, diezmados, aniquilados, des t ruí -
dos, se ven en la imperiosa necesidad 
de detenerse. Logrado ésto, los sol-
dados aliados tienen que emprender 
la tarea de hacerlos retroceder y esta 
operación es siempre m á s difícil que 
la primera. No tienen, tal vez, l ay 
tenacidad agresiva de los soldados! 
br i tánicos y carecen, desde luego, de i 
la salvaje e irresistible impetuosidad l 
de nuestros aliados los franceses, pe-! 
ro tanto en la defensa como ett el j 
ataque revelan una constancia, una 1 
decisión y un espír i tu mili tar dignos = 
de todo elogio. 
"Durante las batallas de los últi- [ 
mos días , en los alrededores de Ipres, | 
el enemigo, que atacó incesantemen-1 
te y siempre formado en masa, sufrió | 
bajas tremendas; pero como ya hemos! 
dicho, esas pérdidas no parecían | 
arredrarle. Solamente frente a unag E l Gobierno ha recibido hoy 
de nuestras trincheras recogimos, al 5 noticias, de haberse agravado en 
día siguiente de uno de esos ataques, D « j n i t tit 
ochocientos cincuenta y siete cadáve- su enfermedad el general M o n -
res alemanes. i teagudo, quien como saben nues-
"Bn algunos de los periódicos que! tros lectores, se encuentra en 
han llegado al Cuartel General del j aguas de " A m a r o , " Santa Cla-
Ejérci to aparece la noticia de que l o s í ra . 
alemanes, durante uno de sus ata-* 
ques nocturnos, lograron entrar en la I Hacemos votos por l a m e j o r í a 
plaza de Ipres, de la que posterior-J del ilust re enfermo. 
mente fueron desalojados. Tal noticia^»-—-«••«.•-•«.«-•o«»<.«»>«1,«,„^»<,wll<-w,— 
I N S T A N C I A D E L D R . 
N I E T O A L 
montea 
aagrav 
M E D I D A S QUE ACONSEJA E L 
REPRESENTANTE V U E L T A -
BAJERO PARA RESOLVER 
L A CRISIS 
La provincia de Pipar del Río, se 
encuentra, desde hace a lgún tiempo, 
en una situación económica que puede 
calificarse, sin exageración, de angus-
tiosa. 
Se ve agravada este año la crisis 
que sufrían ya la industria y el co-
mei-cio en la infortunada región vuel-
tabajera, por el estado que para la 
producción tabacalera ha sobreveni-
do con motivo de la conflagración eu-
ropea. 
La falta de consumidores del taba-
jco de buena calidad por una parte, 
!y por otra los precios desastrosos a 
j que se ha tenido necesidad de llegar 
i para poder vender una pequeña parte 
! de la pasada cosecha han producido 
¡ u n desaliento muy justificado y han 
i llevado de un extremo a otro * de la 
= provincia, la inquietud y el pesar. 
! L A M I S E R I A 
| Lo incierto del porvenir para los 
i productores y la escasez de recursos 
| entre los que se dedican a las faenas 
¡campes t res , han tra ído, como era na-
j tural y lógico, el pánico del dinero, 
í Todos los que disponen de algún ca-
Ipital, han procurado reservarlo para 
¡ t iempos menos difíciles y no quieren 
íexponer lo , en situaciones crí t icas. E l 
r crédito ha ido disminuyendo de día 
jen día, y la miseria ha extendido sus 
I negras alas por toda la provincia occi-
j dental. 
! Los trabajadores sin medios de de-
| fensa en la lucha por la vida han 
i sido los primeros en sentir los efec-
| tos de la horrible crisis. E l pan ha 
O (Pasa a la plana cuatro) 
E M T O E M O m 
L A - G U E R R A 
GENEROSIDAD FRANCESA 
U n periódico bávaro dice: 
"Una alta pei-sonalidad ha visita-
do las tumbas de nuestros soldados 
muertos en Agosto y Septiembre a 
orillas del Oise. Entre otras, encon-
t ró dos grandes sepulturas cubiertas 
con flores, y sobre ellas esta inscrip-
ción: "Mujeres francesas, a soldados 
alemanes, nuestros hermanos, muer-
tos lejos de su patr ia y llorados por 
sus familias. Oremos por ellos." 
Y el periódico bávaro añade : 
"Las madres alemanas no verán sin 
emoción cómo la Francia, terrible 
contra un enemigo armado, sabe per-
donar a los muertos caídos en la ba-
talla." 
U N A M A D R E 
• Por una estrecha calleja de P a r í s 
tres soldados se dirigen a la estación 
del Este. 
Restablecidos de sus heridas, van 
otra vez al fuego. 
Una señora de cabellos blancos, de 
luto riguroso, crúzase con ellos. 
—Esperad un momento, hijos míos 
—les dice dulcemente. 
Y mientras los tres "pis tó los" se 
paran indecisos, la buena señora en-
tra apresurada en un estanco inme-
diato y pronto vuelve con las manos 
llenas de cigarros, que distribuye en-
tre los tres car iñosamente . 
Algo sorprendidos, los militares 
quieren mostrarse agradecidos; pero 
ya la anciana se aleja, todo lo depri-
sa que puede, enjugando una lagr i -
mita y pensando en el hijo que "los 
otros" le han matado. 
BELGAS V I C T I M A S D E L A GUE-
RRA 
U n grupo de distinguidas damas de 
esta ciudad ha reunido una cantidad 
de ropas y vestidos de invierno, des-
tinados a los belgas víct imas de la 
guerra. 
E l primer envío se h a r á por el pró-
ximo vapor de la línea de Ward, que 
sa ldrá de nuestro puerto para Nue-
va York. 
Esta Compañía ha tenido la amabi-
lidad de hacer este transporte gra-
tuitamente. La ropa será enviada a 
Europa desde Nueva York por el bu 
que del Fondo-Rochkefeller. 
Otros donativos se rán recibidos con 
mucho gusto por Mme. BrunswiVV 
Casa Potín, O'Reilly 37, altos. ' 
(Pasa a la plana 6' 
PARTE O F I C I A L D E L GRAN D U -
QUE NICOLAS 
Londres, 28. 
Los periódicos de Pe í rogrado con-
tinúan asegurando que los rusos han 
obtenido una gran victoria en la Po-
lonia septentrional, comparable pol-
lo menos a la del Sedán, y hasta dig-
na de parangenarse con el desastre 
sufrido por Napoleón en Rusia. 
Esto no obstante las comunicacio-
nes oficiales arrojan poca luz sobre 
la situación de la Polonia. 
El parte oficial del general ís imo 
de las fuerzas rusas, tjaie por f in se 
ha dado a luz, aunque bastante lar-
go, se refiere principalmente a ope-
raciones más o menos aisladas, sin 
que pretenda el Gran Duque Nicolás 
haber infligido una derrota abruma^ 
dora a los invasores. 
Declara que los rusos han alcanza-
do algunas victorias a lo largo de la, 
línea de Czenstechowa y Cracovia, a 
las cuales atribuye gran importancia, 
y agrega que en la margen derecha 
del Vístula los invasores se retiran en 
medio de la %mayor confusión y des-
orden, siendo vigorosamente perse-
guidos por los rusos. 
Tanto en Berlín como en Viena se 
pretende que las recientes operacio-
nes ño han dado n ingún resultado 
decisivo. 
En el campo de batalla occidental 
prevalece todavía la calma. E l único 
indicio d eactividad es la noticia reci-
bida de Holanda que dice que la es-
cuadra inglesa está nuevamente ope-
rando contra las posiciones alemanas 
de la cosía belga. 
El público inglés se ha tranquiliza-
do mucho después de las declaracio-
nes del Primer Lord del Almirantaz-
go respecto a la posición naval del 
Imperio. A esto se agrega la infor-
mación oficia! francesa que dice que 
las flotas combinadas no solo domi-
nan en el Medi terráneo sino que man-
tienen un bloqueo eficaz del Adriá t i -
co y de los Dardanelos. 
DESMINTIENDO U N A NOTICIA 
Berlín, 28. 
Se desmiente en esta capital la no-
ticia de que los aliados han reocupa-
do a Dixmunde. 
LO QUE SE DICE E N PARIS 
Par í s , 28. 
Dícese que el acorazado alemán 
"Wilhelm der Grasse" chocó con una 
mina y se fué a pique en el Báltico. 
La noticia no se ha confirmado. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 28. 
Se ha recibido del Gran Duque N i -
colás el parte siguiente: 
"Sobre Czenstechowa y Cracovia, 
en el frente de Tymbark, hemos ob-
(Pasa a la plana 3) 
M DEIJOglEfillfl 
Madrid, 28. 
En los círculos políticos ha dejado; 
por ahora, de hablarse de los presu-
puestos y de la campaña que contra 
los aumentos en ellos introducidos ha-
bían anunciado los liberales. 
A la gente política le preocupan lo?, 
proyectos que tiene en cartera el Go-
bierno, alguno de los cuales han sido 
ya presentados a las Cortes. 
E l proyecto de colonización y fo-
mento de la agricultura ha causada 
muy buena impresión. A este proyec-> 
to se le dedicará especial interés . Las 
minorías todas han declarado que le 
pres ta rán su apoyo, después de intro-
ducidas en él algunas enmiendas. 
EL CONFLICTO OBREfiB 
Madrid, 28. 
Ha visitado a! Jefe del Gobierno 
una comisión de obreros. 
Los comisionados intercedieron cer-
ca del señor Dato, a favor de los obre-
ros de Barcelona, Valencia, Zaragoza, 
Cartagena y otras ciudades que se 
encuentran en huelga forzosa. 
E l Presidente del Consejo les ma-
nifestó que el Gobierno había procu-
rado por todos los medios conjurar 
e! conflicto y que gracias a las me-
didas adoptadas pudo dárselos traba-
jo a muchos miles de obreros que se 
encontraban sin trabajo. 
El señor Dato terminó afirmando 
que están en estudio varias obras pú-
blicas para dar colocación en ellas i 
los que aun se encuentran en narn 
forzoso. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
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PRECIOS DE SUjCRIPGION; 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Untón Postal Oro 
12 meseA 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
1 
I 
Se aconseja, pa ra remediar en algo l a ma la s i t u a c i ó n po r que 
atraviesan los campesinos de la p rov inc i a de P i n a r del R í o , que se 
gestione el abaratamiento de los medios de transporte , con objeto de 
que los m á s necesitados o los que v ieren que a s í Íes conviene, puedan 
trasladarse con re la t iva f ac i l i dad a otros lugares de l a I s l a en que el 
trabajo es m á s abundante y remunerador . 
Realmente no bay nada que objetar a este buen p r o p ó s i t o , pues 
aunque no sea m á s que u n pa l i a t ivo , éstos, s i no curan, a l menos a l i -
v ian el dolor. Ese ajetreo de obreros rurales es m u y c o m ú n en toda 
Europa , donde los campesinos de una r e g i ó n a u x i l i a n a los de o t ra en 
la reco lecc ión de las cosechas; y a q u í cerca, en la U n i ó n Amer icana , 
se real izan verdaderas peregrinaciones de unos a otros Estados pa ra 
el p rop io f i n . 
De ahora a p r inc ip ios del venidero j m j i o hay bastante t rabajo 
en las zonas c a ñ e r a s , y con u n poco de ac t iv idad los brazos ú t i l e s de 
P i n a r del R í o c o n j u r a r í a n l a necesidad del momento, que no puede 
menos de ser t rans i to r ia , s in contar que l a c o m u n i c a c i ó n de unos cam-
pesinos con otros de dis t in tas regiones lejos de ser p e r j u d i c i a l resul ta 
provechosa, pues el conocimiento de nuevos h á b i t o s y costumbres da 
a m p l i t u d a l ju i c io , abre horizontes a l a inte l igencia y proporc iona 
buenas e n s e ñ a n z a s . L a c o m u n i c a c i ó n y el cambio de impresiones son 
ef icac í s imos propulsores de todo progreso. 
E n E s p a ñ a bajan los labradores del Noroeste a Cast i l la para la 
recolecta del t r i g o ; en A l e m a n i a dejan (hay que ciccir dejaban en vis-
ta del p a n d e m ó n i u m universa l ) el a z a d ó n pa ra trasladarse a Suiza 
en los meses de tu r i smo a servi r do m ú s i c o s , camareros, etc.; en Prusia 
hacen, o h a c í a n , los m u j i k s rusos l a reco lecc ión de cereales de l a Sile-
sia, y en los Estados Unidos acuden a Kansas braceros de todas partes 
para las cosechas. Nuestro hombre de campo t o d a v í a , con ser m u y t r a -
bajador, no tiene el h á b i t o de trasladarse lejos ae su b o h í o ; pero la 
necesidad y nuevas exigencias de los tiempos iuvrán que trueque su 
parsimoniosa cond ic ión na t iva , con beneficio a la postre p a r a él y 
para el p a í s ; aunque de momento el cambio obedezca a u n a s i t u a c i ó n 
d i f íc i l y precar ia . Nos parece, pues, bien pensado que se deh fac i l ida-
des para el traslado d é l a p o b l a c i ó n de los campos de unos a otros l a -
gares de Cuba. 
E L G R A N 
ESPECIFICO NACIONAL 
C O N 1 
O S L O S 
L I C O R B A L S A M I C O 
DE 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
V E N D E 
D A S L A S F A R M A C I / 
i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
RINA.-&1 !a Habana : $ 1 7 5 ; en 
P r o v i n c i a s : $ 1 3 5 a l m e s . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
S u b a s t a á e a l g u n o s e f e c t o s d e l T e a t r o " A l b i s u " 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber que, con mot ivo de la 
d e m o l i c i ó n del teatro " A l b i s u " , se sacan a p ú b l i c a subasta en venta 
las lunetas, el h i e r ro y el zinc de dicho teat ro . 
Se p r e s e n t a r á una p r o p o s i c i ó n po r separado pa ra cada uno de 
estos a r t í c u l o s . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante l a Comis ión asesora de la D i -
rect iva, el lunes p r ó x i m o , d í a 30de 1 corr iente mes, a las ocho y media 
de l a noche, hora en que se r e c i b i r á n las proposiciones que se pre-
senten. 
Los pliegos de condiciones se ha l l an en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
s ic ión de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de ofic ina. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
E . G. M a r q u é s . 
C. 4960 4 . - 2 5 . 
D E S D E E S P A Ñ A 
E l B a n q u e t e d e a y e r 
H o t e l Falace. C0sa buena. Y no se dice en tono de reclamo, p o r ' 
<iue se a ñ a d e esta no t a : H o t e l Pala-ce: cosa cara, espantosamente ca-
ra, soberbiamente c a r í s i m a . Cosa pa ra mi l lonar ios o m u l t i m i l l o n a r i o s 
extranjeros. Y observamos con asombro que los tn-ult imillonarios ex~ 
iranjeros abundan mucho en M a d r i d . Es una o b s e r v a c i ó n í n t e r e s a n -
t e ' W ? l Pn*mTr a m T nwesiro 4 ™ henu>s M i a d o en el H o t e l P a l a c » | ^ Z W i i o U n , en s u s ^ m a n 7 s , \ e ¡ a ' , ' f f i m ¡ , a ú l U , ' m i n i a , acar ic ia ;"en el 
con esto de la gue r ra de E u r o p a me ha parecido conveniente suspender 
por ahora sw p u b l i c a c i ó n . 
Y de pron to , u n c h i s m e c i t o . . . ¿ S e pe rmi t e un chismecito? Aca -
ban de pasar p o r el sa lón dos celebres persona jes . . . Pertenecen a l 
sexo d é b ü . Uno, en la Habana , m e t i ó u n r u i d o atroz. T e n í a una belleza 
sujestiva, que se ha marchi tado u n poco. . . 
—Es l a . . . 
L a mater ia es á r i d a . A l g u i e n p r o n u n c i a su nombre, pero es pre-
ciso hacerse la i l u s ión de que no lo ha oido nadie con el r u i d o de la or-
questa. 
Es ta orquesta es u n encanto. T o c a . . . T o c a . . . U n v io l in i s t a ha-
bi l i s imo, de cara de luna llena y de manos de m a r f i l , e s t á en medio del 
es Pedro Gonzá lez Blanco. 
H a y u n s a l ó n de l ec tu r a ; otro sa lón para los danzarines; o t ro pa-
r a los bebedores de cerveza. Y hay u n j a r d í n de i n v i e r n o m i poco l á n -
gtiddo. Quizát, no encaje b ien este ad je t ivo ; no cabe duda de que oto en-
caja bien -, nosotros hemos quer ido decir que este j a r d í n de inv i e rno se 
parece a todo, monos a t i n j a r d í n ; pero eso s í , es par te de la casa don-
de l a gente se d iv ie r te mucl io . Y s i nosotros hahlamos de esta par te de 
la casa,, es porque en ella encontramos a don Be rna rdo So l í s y a don 
Faus t ino Alva re s , presidente entusiasta de la Colonia E s p a ñ o l a de 
Guanajay. 
D o n Be rna rdo So l í s es de los nuestros: a h í , v ive en el Vedado, 
ral le D n ú m e r o 2. N o se nos ha olvidado este detalle.. Pero donde se le 
l ia l l a a todas horas cOm-o el pez en el agua, es el E l Encanto , t ienda 
colosal, inmensa, donde compran l a ropa y s e d e r í a todas las personas 
de buen gusto de la Hahana . A l l í es So l í s el nerv io y el e s p í r i t u ; a l l í 
l e v a n t ó él con su trabajo, su tesón , su intel igencia , uno de los m á s só-
lidos prestigios de las f i r m a s comerciales. Y no se dice en tono de re-
clamo, sino en tono ele j u s t i c i a . 
Pero antes de seguir la r e l ac ión , hagamos unos á t o m o s de his tor ia . 
A n t e c e d e n t e s 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l , don Seciindino B a ñ o s , aban-
dona m a ñ a n a las delicias d-e la v i l l a y Corte. Sale m a ñ a n a p a r a San-
í a n d e r . So l í s h a r á el mismo viaje. Y el d í a 10 e m b a r c a r á n de regreso 
para Cuba. 
D u r a n t e su estancia en M a d r i d , el Presidente del Casino E s p a ñ o l , 
apenas hizo o t ra cosa que ocuparse de asuntos relacionados con la Re-
púb l i ca cubana: v i s i tó a l s e ñ o r M i n i s t r o d%e Estado para cambiar i m -
presiones sobre el Modus V i v e n d i ; c o n f e r e n c i ó con, el s e ñ o r L a b r a pa-
ra t r a t a r de la necesidad de acentuar la p o l í t i c a de concord ia ; f u é a 
los talleres en que se t rabaja l a estatua del general V a r a de Rey, f r u t o 
de la s u s c r i p c i ó n de cubanos y espauoles. . . 
Y pa ra t e rmina r esta labor, quiso celebrar una comida í n t i m a en la 
que se reun ie ran las personalidades que en M a d r i d representan a Cu-
ba y las que se encontraban en la Corte y representaban a la Colonia 
e s p a ñ o l a de la i s l a : quiso dar una cOmida a l s e ñ o r G a r c í a K o l h y , m i -
nistro de Cuba en E s p a ñ a , y a l s e ñ o r Pichardo, Secretario de l a Lega-
ción. Ambos d i j e r o n que consideraljan como u n g r a n honor la proposi-
ción del s e ñ o r B a ñ o s . Y el s e ñ o r B a ñ o s i n v i t ó a la fiesta a don Bernar -
do Sol í s , a don J u a n P u i g Domenech, a don Carlos Cano Sainz, a don 
Waldo A . I n s ú a , a don Segundo Casteleiro, presidente de l a 'Asocia-
ción de Dependientes, a l s e ñ o r M a r i m ó n , D i r e c t o r del Banco E s p a ñ o l 
de la Habana, a don Teóf i lo González , Vicepresidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Sagua la Grande, y a don Faus t ino Alva rez . 
L a comida e m p e z ó a las odio y media. 
L a c o m i d a 
L i <o que se h izo : comer mucho ; comer suculentamente. N o hay que 
olvidar que el H o t e l cobra dos pesetas por u n c a f é con leche-, y es cla-
ro que hay derecho a exigi r le u n c a f é con leche excepcional É s t e me-
nú que B a ñ o s c o m b i n ó , es de lo m á s exquisi to que el arte cocineri l ha 
producido hasta ahora. 
L o que se l i a b l ó : se hablaron muchas cosas. E l s e ñ o r G a r c í a K o -
lhy nos c o n t ó que lo del Modus V i v e n d i caminaba sobre rueda? Y a él 
hab í a conferenciado acerca de este con el s eño r M i n i s t r o de Estado 
— Y todo a ped i r de boca. . . 
ZJC contamos a Pichardo a l g ú n misterio de l i v i d a l i t e r a r i a d, 
isla. Y él nos cuenta otro mis ter io de la suya le la 
—Tengo dos obras, en p r e n s a . . . Las Heno l i enac imieu to . 
v i o l í n se esconde una p a s i ó n . Y algunas parejas danzan ; danzan con, 
extremada languidez ; parece que t ienen s u e ñ o ; parece que se dan 
cuenta de que e s t á n profanando el rezo, el mimo, el gemido y el a u l l i -
do del v io l ín . A h o r a pasa u-na dama con unas grandes pa t i l l a s de ú l t i -
ma moda y u n r o p ó n hasta los p i e s . . . Nosotros nos confund imos ; c re í -
mos que era u n cochero. Confesamos noblemente que nosotros no en-
tendemos t o d a v í a estas exquisiteces elegantes. 
H a llegado l a hora del champagne. E l s e ñ o r Presidente del Ca-
sino, en nombre de la I n s t i t u c i ó n que representa: 
—Por l a eterna prosper idad de Cuba y E s p a ñ a . . . 
E l s e ñ o r G a r c í a K o l l v j . 
—Por la eterna prosper idad de E s p a ñ a y Cuba. . . 
Se han chocado las copas: todos los d e m á s los imi tamos , con los 
mismos deseos en el a l m a . . . Es to es h e r m o s o . . : ¡ a h , s í , esto es her-
moso . . . ! 
Y luego, la sobremesa en el j a r d í n s i n j a r d í n . B i e n repantigados 
todos; bien a gusto de e s p í r i t u y de c u e r p o . , . 
Se conversa a l eg remen te . . . Se óye l a voz de B a ñ o s , que r e p i t e : 
— A q u í . . . J u v e n t u d . . . M u j e r e s . . . 
Y luego, una e x c l a m a c i ó n : 
— ¡ A v e 31 a r ia P u r í s i m a . . . ! 
M a d r i d , 7 Noviembre . O. C. 
S U C E S O S A L A S D A M A S 
v«iua 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me ha 
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tengo a I 
las novedades propias de la temporada, tal como VESTIDOS^ a ̂ '̂  
GOS S A S T R E , B L U S A S , S A L I D A S D E T E A T R O , BATAS, ¿ ^ í ' 
C o p i n ^ ^ 
T e l é f o n o A = 7 7 c H A B A N A , I O S . 
a t u r n 
A L "BACARAT" ' 
Por estar jugando al "Bacarat" en 
los altos de la Manzana de Gcimez, 
fueron detenidos y remitido al Vivac, 
Bamón Mar t ínez Hernández , de Sa-
lud 112; Avelino Fernández Valdés, 
de Salud, letra B ; Julio González 
García, de Habana 186 y José López 
Pérez , de Omoa 3, 
M U C H A S P A T A D A S 
Manifestó Fernando Molina Ben-
cer, de Churrusa 8, que Manuel Ca-
mino y de Santiago, de Industria 
130, lo ha amenazado con darle una 
"entrada de patadas." 
C A N T I N A V O L C A D A 
José Díaz Rodríguez, vecino de la 
Manzana de Gómez, fué detenido por 
acusarlo Antonio González Rodr í -
guez, de Villegas y Cristo, de haber-
la dado un empujón, volcándole una 
cantina que llevaba. 
V E J A B A N A A N G E L A 
Ramón Mar t ínez Barbosa, de Cres-
po 58 y Francisco Muñoz Espr ín , de 
Morro 56, fueron arrestados, por ha-
ber vejado a Angela Gómez Mallorca, 
do Animas y Amistad y a Inés Do-
val Valdés, de Animas 74. 
POR RIFERO 
E l vigilante 1,299 detuvo a Fél ix 
Curbelo Curbelo, de Figuras 1, por 
dedicarse a hacer apuntaciones de 
rifas. 
F u é remitido al Vivac. 
DE U N A GUAGUA 
Joaquín Sánchez García, de Infan-
ta 56, sufrió lesiones menos graves, 
al caerse del pescante de nna guagua 
en Cer ory Saravia. 
ARREBATO 
José Cuevas Floi"es, de Moreno 35, 
fu remitido al Vivac, por haberle 
arrebatado a Manuel Suái-ez y Cima, 
de Colón 38, un reloj de oro. 
A M A R A L A S GUAPAS 
Denunció Mercedes Ochoa y del 
Pino, de Cañonazo 7, que su examante 
Enrique Torres, de Lombillo sin nú-
mero, la m a l t r a t ó de obras porque 
ella se niega a seguir viviendo con él. 
LOS AHORROS DE M A X I M O 
Denunció Máximo Monterrey, de<,, 
Medrano 1, que su amante Belén 11¿a^ada a sobrepujar a Londres y 
Par í s por su población y riqueza. Los 
17922 
Con motivo de m i "Batur r i l lo" re-
ferente al señor Paczol, recibo una 
carta que así empieza: "Oiga usted, 
señor Aramburu," etc. Y aludo a 
ella, porque el comunicante, que así 
lo desea, sepa que me he dado cuen-
ta de que mientras acusa de sober-
bios y de bárba ros a todos los teu-
tones, él se dirige a una persona de-
cente a quien no conoce, como se 
dir igir ía a su criado: "Oiga usted". . . 
Por lo demás, dije cuanto había de 
decir en ese asunto, en defensa de 
cubanos laboriosos, no cesantes hasta 
ahora, pero contra quienes vendrán al 
cabo intrigas mercantiles y rivalida-
des comei-ciales cubiertas con capa 
de patriotismo anglo-franco-ruso-se-
negalés-indostán-nipón. 
Era Canel, la ilustre compañera , me 
escribe desde P a n a m á ; hoy está en la 
hermosa Colombia. Las noticias que 
tiene de la Argentina son poco hala-
gadoras. La crisis económica, por ac-
ción refleja de la guerra europea, re-
viste serios caracteres. "Hay miseria; 
m á s que miseria, hambre" dice Eva. 
Y eso en la portentosa t ierra de las 
pompas, y eso en la urbe gigantesca 
Daz Alcán ta ra , lo ha abandonado, hur-
tándole nueve pesos plata. 
E N E L " C I N E " 
En el exterior del cine "Palacio 
Gris" fué detenido el menor Ar -
pasajes se han rebajado hasta el 
tipo de 26 duros, de Buenos Aires a 
Europa. Y eso para que pueda irse 
mucha gente inmigrante y haya pan 
mando Mar t ínez VaMés, de Salud Y .trabaj0 Para 1l,0s ^ f . ^edeT1; Así 
109, por empujar al público que en. jmforman a la culta publicista astuna-
traba en el referido cine. 
DESPEDIDOR I N S U L T A D O 
Manifestó el despedidor de t ranv ías , 
Pedro Cano y Casanueva, de Cerro 
y Monasterio, que el motorista Nico-
lás Morales Morales, de Gervasio 42, 
lo insultó. 
oae 
¿Verdad que es horrible esa gue-
rra europea, y m á s horrible porque 
afecta a todos los países civilizados, 
Cuba y la Argentina inclusives? 
gos, particularmente de loa 
la bella región que limitan^i108,',^ 
y el Kbro, para que pued^r, ií % y i r.mu, ara e e an 11 ^ 
las condiciones de esa hem,,! ^ 
dativa cultural. nermoSa ¿ 
Me gusta que regionalismo 
triotismo se salgan del marco 
do de lo arcaico y lo humildp' 
presenten al mundo vestidos dli^89 
pió, con chistera y guante, -dí̂ Í 
escribiendo, inventando, comno ' <io' 
m ú s k a o -"cr.sos, haciendo J;- ^ 
e imprimiendo libros, 
(Viene de la l a . pág . ) 
grandes masas de combatientes sin 
que los cañones hayan abierto pre-
visoramente la necesaria brecha. 
Tal vez algunas de las posiciones 
avanzadas en la ori l la derecha del 
río San, hayan caído en poder de los 
rusos; pero los fuertes principales 
cont inúan firmes en la defensa, por-
que si así no fuese, nos hubiesen 
anunciado l a ocupación a bombo y 
platillos especificando el nombre y 
posición de la fortaleza tomada. 
Por otra parte, en la ciudad no ha 
habido destrozos, lo que indica que 
la ar t i l ler ía enemiga no llega all í . 
Y si es así , es porque los fuertes que 
circundan la plaza es tán en poder 
de los aus t r íacos y la ponen a cu-
biei'to de los fuegos enemigos| 
Esto no son infundios, n i subterfu-
gios hábi lmente usados para desvir-
tuar al alcance del profano como del 
pericial. 
Por eso tengo que negar veraci-
dad a lo que se nos dice y por eso 
tengoq ue sonreirme cuando leo queT 
Un buque Se parte en dos pedazos, se 
va a pique en tres minutos y nos ase-
guran que la explosión ha sido del 
interior al exterior. 
' No es ext raño esto porque ejem-
plos sobrados tenemos con el "Jena" 
y el "Liber té , " franceses, y con otro 
japonés cuyo nombre no recuerdo. 
Pero un buque que se va a pique por 
explosión interna, lo hace lentamen-
te, envuelto en llamas y con las ban-
das vaciadas hacia fuera en boque-
tes m á s o menos grandes; pero es 
muy raro, ra r í s imo, que se parta por 
la quilla en dos pedazos y que se 
hunda en tres minutos. 
Hay que creer, sin embargo, en lo 
que el cable dice, so pena de i r r i t a r 
al sacro colegio de sabios que nos 
ilustran con. su ciencia. 
Por eso me concreto a sonre í r y 
a recordar que me increparon aira-
damente porque me at reví a pregun-
tar por la escuadra fantasma, de cu-
yos fabulosos hechos nada sabemos 
todavía. 
G. del R. ¡ 
Labor Gallega, con la cooperación 
de las asociaciones galaicas de Cuba 
se propone celebrar en febrero una 
Exposición de Ar te Fotográfico, t íp i -
camente gallego. 
E l programa para el concurso ha 
sido publicado por el colega, quien I sol, neptuno 91 y en todas las kti 
solicita el apoyo de todos los ami- cas. 
escanciando licores y bailand16^' 
les primitivos. âi-
Me acuerdo del general L e ^ , 
visitante de nu pueblo en 1868 ' 
quien quisieron halagar sus n z i í j * 
vestidos de blanco, con boinas v f ' 
pargatas. E l general hizo un J l-
de disgusto y dijo al Teniente Gol, 
nador: "En las Vascongadas se 
senta la gente en estos actos coxiclt 
tera y levita; es en la aldea dmA* , 
baila en ese traje." 
Quiero decir (¡ue bueno es lo }« 
típico, lo aldeano, lo antiguo- ^ 
hay que hacer también eso: ' 
cienes de arte regional. 
E l Liborio cubano de zapatos 
baqueta y de chamarreta listada, 
es. E l Liborio cubano de zapatos I 
baqueta y de chamarreta listada,! 
es, como Varona y Montero, xeml 
sentante legít imo de mi patria. 
^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Lo que completa la belleza, es el 
pecho alto, redondo y duro. Ello lo da 
da salud completa, la vida que 
la mujer en la plenitud de su 
Las debilitadas, las anémicas quete 
men las pildoras del Dr. Vernezobre 
se reconstituyen y fomentan sus g» 
nos. Se venden en su depósito el m-
R O P A 
para Caballeros y Niños 
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Preguntas y Respuestas 
Un suscriptor.—El que escribe una 
obra teatral y desea que se la repre-
senten no tiene m á s que presentarla 
al empresario de una compañía y 
aguardar en el caso de que se la acep-
ten. Ahora, para registrar la propie-
dad debe usted dirigirse a la oficina 
de la Propiedad li teraria, bajos de 
Payret, por la calle de Zulueta. 
F . C. M.—La indemnización a que fué 
condenado a pagar E i Liberal de Ma-
drid, por calumnias a una señori ta 
fué de 150,000 pesetas o $30.000. 
Una francófila.—Federico Guiller-
mo I V era hermano del Emperador 
Guillermo L abuelo del actual aKiser. 
F . S.—Las aguas de Carabaña y 
de Rubinat solo pueden venderse en 
laa Farmacias. 
L , G.—Hoy puede usted hacer gi -
ros de letras contra las casa banca-
rías de España , seguro de que los 
harán efectivos. 
Un devoto de la Higiene.— La le-
che esterilizada o pasteurizada ta l 
vez no tenga el sabor tan agradable 
como la leche sin pasteurizar; pero 
en cambio, es tá uno seguro de que 
no es nociva. Lo mismo puede decirse 
del agua fil trada o hervida. Una y 
otra alimentan bien en todos los ca-
sos. 
R. M . A.—No es tán buenos para pu-
blicar. 
Pes-al— ídem. 
J. A.—Lo mismo le digo. Hay que 
estudiar más y aprender bien le-
Q U P I E R E V D . V E S T I R C O N E L E G A N C I A P O R P O C O D I N E R O ! 
V E N G A A • 
L A N U E V A C A R M E N 
R O P A 
MONTE, 65.-HABÁNA. 
H E C H A U L T I M A M O D A 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 




Saco y p a n t a l ó n de Casimir inglés 
Saco y p a n t a l ó n de casimir color 
Saco y pantalón v i c u ñ a azul y negra ^ 
Saco y p a n t i i l ó n casimir, g r a n n o v e d a d . . . . . . .fl. 
Baco y p a n t a l ó n v i c u ñ a azul y negra .- $10 ° 
Saco y P a n t a l ó n g r a n va r i edad en dibujos • , 
Saco y p a n t a l ó n clase ex t ra de 15.90 y , 
7 > ^ y y u o mucho y sobre todo, un buer 
libro do Retórica y Poét ica . 
P A R A N I Ñ O S 
Pantalones de casimir de $2.50, 3.50, y 
S a c o y p a n t a l ó n C a s i m i r c o l o r , d e $ 4 , 5 0 a 
S a c o y p a n t a l ó í i v i c u ñ a a z u l , d e | 5 , 0 0 a 
$ 4.25 
, 5 , 0 » 
f 6 ,25 
C 4767 
lili. 
N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
Y i e m do la p r im&rn plana 
ínco vetos 
ffeUfe imiiél'taiiclíii 
"n&mee eaatw mil pí-ig^n«-
t i día 26. . . ' -.¿^ 
'•El nHivimienta e^r.giv© ha §ida 
sai'íj§Hlarrñént€ &fóí't«flaíle §n la re-
Uim m á i M j a Serifliava, donde 
¿e Hcnvéd Sé rindió. 
"Nsg hém^s apQderad<» tftmbjen m 
una pc^erosa pógleíón fsrtifieada aua-
tri-'C'i tft la nftwa izquierda del Ra» 
en Rcéhnía, had&itdo 8 mil pn» 
vicneros al <?nemis« y eapiuí 'ándale 
¿sea Gañones y var ías amet ía l lado-
rS'<En la ríbfí'a d^foeha del Vístula 
feí «l^miflo se fétida d^m'denadamen^ 
t« haeia la ^ Cracovia, ¥Ígo. 
rosamente pei-seíruida. 
NOTICIA DE D I N A M A R C A 
Copenhague, 28. . r> i -
^ c ú n nctkias recibidas de Berlín, 
12 mil es tadíantes de 15, a 17 anos, 
l í han i n ^ i p í 0 i v o l « n í ^ m n t e n t e pa-
ra ingresar en las 
los cuaks han niáo divdidos en 20 
compañías p ^ a recíb r la mstruc-
d ó n mil i tar y doepues marchar a 
^ I f ó T I C I A RETRASADA 
Londres, 28. 
De PetroKrado llega con mucho re-
traso la relación del ataque con que 
a flota rusa sorprendió a la alema-
na en el Báltico en el mea de Sep-
tiembre, con resultado, según se dice, 
desastrozo para 1(,s alemanes. 
FALLECIMIENTO DE U N M I N I S -
TRO I T A L I A N O 
R EiaMar¿ués de Venosta, exministro ^ e 
Italiano de Relaciones Exteriores fa- del Munl 
leció esta mañana en esta capital. 
LA BOLSA DE N U E V A YORK 
Nueva York, 28. 
La Bolsa de Valores en esta ciu-
íad ha reanudado sus operaciones es-
ta mañana por primera vez desde el 
SO de Julio. 
Las transaciones se han limitado a 
Jos bonos, para los cuales en todos 
io- casos se han establecido precios 
mínimos. 
Se compararon por valor de 115.000 
pesos durante eí primer cuarto de 
hora. 
LOS TURCOS M A R C H A N SOBRE 
EL CANAZ DE SUEZ 
Amsterdam, 28 
••Tr 
ya bala ífi a t ravesó las mejillas al 
Jediv© y qus la multitud mató a pa= 
ladas ul agresor. 
VAPOU DE CUBA 
Nueva York, 28. 
Pi'ocedénto dfl la Habana ha llega-
do u este pusrto ©1 vapor amerlca» 
no "Havana." 
¿OTRO CRUCERO A L E M A N A PI* 
QUE? 
Parí§ , 28. 
DsceBe que el crucero alemán que 
so eree gM el "Hertha," fué echado 
a pique cerca de Llbau. 
MENSAJE TRAIDO POR U N A PA-
LOMA C O R R E O 
Viena, 28. 
El eiguíente mensaje ha sido traído 
a esta capital por una paloma mensa-
jera, procedente de Przemysel: 
"Estamos pasándola muy bien. No 
se inquieten." 
DIA 
El Oobermuior1 prevíneíal d§ las v i -
llas, general Gjirrílle, estUV9 hey 00 
Palacio a saluda!' al míioV ^fiémVtt ' 
té, a quien dló cuenta dsspuée ú ú 
Y A FKS&IOS BAKATÓS 
MIMBRfS DE TODAS GLASI 
5 Í Ü E B I E S I B O t í M S P t t í j ^ A r " m t ™ ü ^ é * 
« n * ^ « « « « ^ m n«l« .. ftl!ft!«« " A L CASTILLO DE ATASES 
cuarto, comedor, sala y m m 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
E l Alcalde de la Habana ha vetado 
los acuerdos siguientes del Ayunta-
miento : 
E l de pagar a los ocho escribientes 
de la Junta Municipal Electoral la 
cantidad de 920 pesos diferencia que 
existe entre el sueldo de 600 pesos 
que se les asignó y el de 720 pesos 
que perciben los demás escribientes 
>S'.<rún mensaje de Berlín al "Tele-
graph," del Cairo se anuncia que 
76000 turcos mandados por Izzet Pas-
há marchan contra el Canal de Suez. 
Este ejército comprende 10,000 be-
duinas con 500 camellos. 
Dícese igualmente que los turcos 
han construido un ferrocarril de cam-
pa, a hasta el oasis de E l Nakel. 
El camino que conduce al Canal de 
Suez, según este despacho, está obs-
truido por barricadas construidas por 
los ingleses, con una larga línea de 




Dicen de Par í s que al Jcdive de 
Egipto le dispararon un tiro en Cons-
tantinopla el día 27 de Agosto. 
"Le Cri de Par í s , " tratando de es-
te asunto dice que el Jedive salía de 
la Sublime Puierta de conferencias 
con el Gran Visir y fué acometido por 
un egipcio que le disparó un tiro, cu-
— E l de que los señores concejales 
que cesan el día lo . del entrante mes 
puedan conservar las medallas dis-
tintivos que les fueron entregada.1?, 
para usarlas en la solapa de la ame-
ricana. 
— E l de abonar, con cai'go a resul-
tas de personal, a los señores Loren-
zo Capó y José Barreras, los haberes 
que reclamaron correspondiente al 
mes de Mayo y primera quincena de 
Abi ' i l úl t imo. 
— E l de suministrar plantas del 
parque monstruo del Municipio para 
las fiestas del árbol que proyecta 
celebrar la Secretar ía de Instrucción 
Pública. 
* — E l de aceptar como venta de la 
casa Chaple entre Armonía y Osma, 
propiedad de D. Francisco Antunes, 
la cantidad de $12.60 centavos, por 
ser és ta la equivalencia del tipo ofi-
cial de los 21 pesos plata española 
que se ha comprobado rentan dos 
cuartos. 
Este último veto lo funda el Alcal-
de en que no es posible aceptar que 
el Ayuntamiento haga reducciones de 
monedas a tipos quf no se marcaron 
con este objeto cuaivo la Ley lo que 
preceptúa es que la renta que ganen 
o deben ganar cada finca se declare 
y aprecie en moneda oficial y la casa 
que gana 21 pesos plata española de-
be ganar en moneda oficial lo .que 
importen los 21 pesos al tipo de co-
tización en plaza y no al que S'i fijó 
para recibir la moneda española en 
las cajas del tesoro en los primeros 
tiempos de intervención, cuando la 
escasez de moneda oficial obligó a 
recibir la española queriendo sin em-
bargo ponerle un tipo que la alejase 
de las cajas del tesoro. 
iELOJES DE PARED Y DE BOiSlíLO 
JOYAS FINAS 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
B o u q u e t de N o y i í » , 
Cestos, R a m o s , C o -
ronas , Cruces , etc. 
Rosales, P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc. etc. i r n 
Pida catálogo gratls1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
Í E l E f O l B-fl í y í f l 2 9 « É f L 
Con objeto de revistar un e§euíi= 
díón de caballería dg nueva evesveién, 
el eeñoí Pi'eeidente de la Repúblh-a 
Be dirigió hoy íil Caaiillo da Atarás , 
acompañado del Secretario de Gober= 
nación señor Hevia. 
EL MINISTRO DE CHINA 
A las diez y medía de la mañana 
de hoy estuvo a taaludar al Seere= 
tario (ie Estado, doctor Desverníne. el 
nuevo Mlrstetro de China, docter Sha. 
Acompañaba a! refarído diplomA= 
tico el Encargado de Nogodog de la 
Lagación, señor Lynn. 
I N D U L T A D O 
En el Consejo de ayer ha síde ta-
dultado Eugenio Gutiérrez Santana, 
quien carecía de antecedentes pena-
les, y fué condenado por el Tribunal 
Supremo a la pena de dos añoa, cua-
tro meses y un día de prisión correc-
cional y multa do 825 pesetas, con 
aprecio personal por inaolivenda. 
INCAUTACION D I ! F I A N Z A S SIN 
EFECTO 
En el Consejo do ayer se acordó de-
jar sin efecto la incau tadón dg la 
Panza de 300 pesos prestada por el 
señor Juan F. Ziegenhirt, para que 
pudiera disfrutar de libertad provi-
sional Enrique Parodi, procesado por 
falsedad en documento público por 
imprudencia y encontrándose extin-
guida la pena fué indultado falladen-
do cuando se le fué a not iñear la gra-
cia otorgada. 
Igualmente se ha dejado sin efecto 
la incautación de la fianza de 600 pe-
sos prestada por el señor Antonio Zo-
rr i l la Portales para que pudiera go-
zar de libertad provisional Bonifa-
cio García. 
Dichas fianzaiJ se encontraban en 
t rámi te de vía do apremio, sin que 
se hubieran ingresado en firme en la 
LAS CASAS RUINOSAS 
Por el departamento de Fomento y 
I de orden del señor Alcalde, de acuei*-
| do con la Secretaría de Sanidad^ se 
: es tá llevando a cabo un reconocimien-
¡ to minucioso de las casas ruinosas si-
; tuadas en sitios tan céntricos como 
i los alrededores de la Estación Ter-
i minal. la Avenida de Carlos I I I o 
de la Independencia y otras. 
En estos días se comenzarán las de-
moliciones. 
LAS PINTUJlAd DE LAS CASAS 
i § han dad© órdenes terminantes 
a Itíg Ai'quitgetes de Zonas del Muñí-
dplo pam que ínspeedonen lag pin-
würag al temple que suelen darse en 
'as jad iadas de las casas, por habe;' 
tenido eonedmiento el A-ealde d« que 
en pleno Ih-ade esquina a Genios hay 
varíag eRsas pintadas ya hace tiempo 
eon un color aguí eomparabla única-
mente a un d d o pintado por un 
aprandisí. 
E l depaHaniento de Fomento de-
s^a que las casas se pinten con co-
lores de materiales do e o m t r u c d ó n 
salvo cuando se emplean freflcoa de 
gran mórlto bajo el punto de visto 
pictórico, como se hace en otros paí-
IM. 
L A RENOVACION DE LOS CON-
CEJALES 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dlrlffklo tres comunicaciones al Ayun-
tamiento, por las cuales se regula la 
ío rma de la sesión inaugural del día 
primero de Diciembre, en que debe-
rán tomar posesión los nuevos conce-
e posan m m en H f E l i 
A l inaugurarse los t ranvías eléctr icos desde la Terminai al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romer ías de eívcurs .unis l^ cu? van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECRON ASADO ai m i -
nifico restaurant L A FLOR C U B A N A , de M . Colón y Sobrinos. Esta 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
\OS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, nos-
tres y cafe.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
go.^lranvias a cada hora. 
C 4518 ' alt 12-29 
,E1 interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la jJecha; así lo prue-
ba e l /magní f ico análisis qu ; tenemos del Laboratorio Nacional. 
El agua filtrada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su _ salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios t amaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G, Pedrsarlas y Go„ S. en C. 
C A í ^ E lOiS C U S A Y X E N I E I H X E JRISY 
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E L CORREO DE T A M P A 
Con carga y 42 pasajeros llegó es-
ta m a ñ a n a de Tampa y Cayo Hueso 
el vapor americano "Olivette," sin 
novedad en el viaje. 
En primera clase llegaron once pa-
sajeros, que son el ingeniero ameri-
cano B. A. Van Huss, el comercian-
te a lemán Curt Hofman, el empleado 
del gobierno americano P. H . Gard-
ner, Sr. R. Menéndez, comerciantes 
Wil l iam Durie, W. J. Lightburne, J. 
Donovan y 4 turistas. 
E L H E R E D I A 
Este vapor entrado anoche, según 
anunciamos de Nueva Orleans, trajo 
carga y 37 pasajeros para la Haba-
na. 
Además lleva carga y 12 pasaje-
ros en t ráns i to . 
En primera clase llegaron el abo-
gado Mr . James P. Mulrchil l y su 
hija Anna, el artista Anthony Reos 
y señora, el comerciante Juan B. 
Sea, Louis P. Garrot, señor Antonio 
S. Mart ínez , Thomas Overett y otros 
americanos. 
DOS DEPORTADOS 
Deportados por la Inmigración de 
Nueva Orleans Uegaro nen el "He-
redia" dos sujetos de nacionailidad 
india, por ser susceptibles de conver-
tirse en carga pública. 
E L REMOLCADOR D E L CABLE 
Procedente de la mar volvió a en-
t ra r en puerto esta m a ñ a n a para to-
mar carbón, el remolcador america-
no "Robert C. Clowvy," que está ha-
ciendo reparaciones en el cable de la 
Western Unicn. 
DE N U E V A YORK 
De esta capital americana han lle-
gado los señores Enrique Andino, ma 
Gran exposición de novedades pa-
ra la estación pu-ede presentar este 
año en telas de fantasía y artículos 
de invierno "La Ciudad Condal," pues 
a pesar de la guerra de Europa, los 
principales centros fabril^.: se han 
valido de sus mañas y atendiendo a 
su comercio han mandado, como 
siempre, las novedades de invierno a 
las casas importadoras. 
Una de las más favorecidas ha si-
do "La Ciudad Condal," situada en 
Reina y Aguila, pues ha recibido las 
telas más lindas y de más lucimien-
to que vienen a la joven república de 
Cuba. i 
Merece la pena que las bellas da-
mitas cubanas den un paseíto por la 
transitada calzada de la Reina y se 
lleguen a "La Ciudad Condal," aun-
que no com\pren nada, solo por ver 
la gran exposición de telas de alta 
novedad que este año ha recbido, sur-
tido espléndido ,el mejor que viene a 
Cuba. . 
Y a recibió las telas que esperaba 
para uniforme de los colegios: pin-
tas firmes y telas fuertes, propias pa-
ra el uso diario-
L A CIUDAD CONDAL, Reina y 
Aguila. Teléfono A-4578. 
18125 
Para la celebración de dicha sesión 
no será necesario el quorum legal. 
En los Ayuntamientos en que no 
puedan tomar posesión los nuevos 
concejales el día primero del entran-
te mea, por cualquier causa legal, se 
formiará una mesa provisional de la 
cual será Presidente el Concejal de 
mayor edad entre los que no deben 
cesar. 
En este caso so encuentra el Ayun-
tamiento de la Habana, y el Presi-
dente, por tanto, de esa mesa provi-
sional lo se rá el concejal, señor A n -
tonio Clarens, quien quedará encar-
gado de citar a sesión especial, tan 
pronto_ reciba de la Junta Municipal 
la certificación de los concejales elec-
tos, con objeto de darles posesión y 
dejar constituida la Cámara definiti-
vamente. 
E L SERVICIO DE A L U M B R A D O 
DE ALCOHOL. 
E l doctor Felipe Masaredo, aboga-
do de la Viuda de Izquierdo, ex-con-
tratista dol servido de alumbrado de 
alcohol de los barrios extremos, se 
ha personado en el Ayuntamiento, 
amparado on el artículo 95 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, solicitan-
do el expediente de rescisión de ese 
contrato para examinarlo y proceder 
en consecuencia contra el Munici-
pio. 
LOS PAGOS 
E l lunes, 30, se abr i rán los pagos 
del personal del Ayuntamiento y de 
la Administración Municipal. 
SORTEO DE BONOS 
E l martes. Lo de Diciembre, se 
orificará en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento el sorte oe amortiza-
ción de bonos del emprést i to de tres 
millones de ^esos. 
C A S A S D E C A M B I O 
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Los» qus Bnéffiffttátt, bocíos del " C e n t r o A s t u r i a n o " y que ^epreselí, , 
tan los dos bandos eleotorales que lueharon en las p a s a d a » eleeeioue» pojl 
las candidaturas cíe los wflores Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o ^ y Faeundd 
G a r c í a , tiene el honor de c o n u m í e a r a sus araigos y correl igionarios que^ 
en la presente contienda, van unidos a la lucha electoral, l levando como 
bandera a l 
28 t. 
eCf81110 He 
Dlamamos la atención acerca Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
est carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac 
nufacturero; Pedro M . Bea, comer- ¿jdentaás automovilistas como los que 
C 4932 ld-22 14t 23 
cubneiito", 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico O c p o s i í o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
ciante de Matanzas; Jul ián Linares 
y su hijo Gustavo, José Ferrer, su 
esposa y dos hijos, el manufacture-
ro Rafael J. Ruiz y comerciantes se-
ñores José Mariana, Domingo Nata-
bal, Cesare Paresio y señori ta M . 
Caioha. 
OTRO DEPORTADO 
Deportado de los Estados Unidos 
por i r contratado para trabajar, lle-
gó anoche en el " M i a m i " el jorna-
lero español Valeriano Tuñón. 
ANUNCIOS E N L A CASILLA 
Algunas personas nos han lalmado 
•la atención, como sorprendidas, de 
que en el interior de la Casilla de 
Pasajeros se vienen colocando anun-
cios particulares en el lugar desti-
nado a carteles de vapores y otros 
anuncios oficiales. 
Efectivamente, nosotros también 
hemos visto esos anuncios, entre los 
que figura uno bastante grande del 
circo de Pubillones, igno"rando quién 
sea el que haya autorizado su colo-
cación. 
ya se han regristrado en esta locali 
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existe también el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por el lugar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos veríamos 
con agrado según pública opinión 
que ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos dé la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos de Arroyo Apolo. 
18010 15-27 
Esta flamante y extraordinaria 
revista regional, que en cuatro me-
ses se puso a la cabeza de la pren-
sa cubana semanal, nos visita con su 
impecable puntualidad. E l presen-
te es el número 18 (quinto del mes 
de noviembre, que trajo cinco sema-
nas), pues A s t u r i a s , cumpliendo 
su programa, sale cada siete días, 
ineludiblemente. 
Viene r iquísima en grabados y lec-
tura. Entre los primeros trae una 
portada con el popular alcalde de La-
viana; la cárcel modelo de Oviedo, un 
detalle del gran puerto del Musel; 
"Mieres del Camino," la preciosa 
canción asturiana con el autoretrato 
de su autor y notas por Nicolás R i -
vero (h i jo ) ; vistas de las jiras del 
Club Piloña en Palatino; y Club Co-
vadonga en La Tropical; de Cangas 
de Onis, de Vallobal, de Grado,, de 
Infiesto y otros pueblos. Una ver-
dadera información regional. 
El sumario de su texto es és te : 
"Acotaciones" de Alvarez Acevedo, 
sobre la no emigración de la mujer; 
los interesantes "Episodios" de don 
Nicolás Rivero; "Pachón " delicioso 
cuento asturiano de Carlos Ciaño; 
"Maldita," por Suárez Solís; ' 'La ce-
losía," por Rodrigo Cervantes; un 
cuento exquisito de Mercy Pa l la rás , 
la delicada literata cubana; unos 
"Ecos de la colonia," completos de 
noticias; "Puesta de sol," por Fie-
rros, y diversas notas más . 
Una correspondencia üe la región 
detal ladísima, con todo lo ocurrido en 
Asturias ú l t imamente . 
¿ Se le puede pedir más ? No, por 
cierto. Es decir hay que pedirle a 
ASTLTRIAS que siga como va para 
solaz y regocijo de los numerosos 
paisanos que tiene en Cuba. 
Y a éstos que se den cuenta de lo 
que esa revista representa para ellos. 
Las oficinas de ASTURIAS es tán 
en Mercaderes número 2, Habana. 
¿ 5 1 
para el cargo vacante de secundo Vicepresidente. 
E n t a l v i r t u d , supl ican a los socios s i t n p a t ú í a d o r e s de esta u n i ó n , 
se s i rvan concu r r i r el martes; d í a l o . de Diciembre, a las ocho de l a mH 
che, a los salones del Centro A s t u r i a n o " , donde t e n d r é efecto u n í i 
asamblea de u n i ó n y concordia entre todos los asociados que, como nos-1 
otros, s impaticen eon l levar a la ree lecc ión al s e ñ w F A U S T I N O A N -
G O N E S 
M a n u e l A n t o m o Garda , Presidente del C o m i t é ^ F e r n á n d e x Eia- | 
ñ o " ; Da/Ho Alvarez , Presidente del C o m i t é " F a c u n d o G a r c í a " ; Ver* 
nando F u e y o ; Faus t ino B e r m ú d e z ; R a m ó n L ó p e z ; Francisco Garc ía . 
S u á r e z ; Berna rdo P é r e z ; Severo Redondo; Pedro S á n c h e z ; J o s é R o d r í -
guez; Víc to r E c h e v a r r í a ; Federico M a r i n a s ; Rafael F e r n á n d e z ; E n r í A 
que C i m a ; A n t o n i o Ckierra ; Manue l M o r á n ; J e s ú s de los H e r o s ; L u i s 
R. R o d r í g u e z ; I s i d r o Alvarez . 
ecdones del "Centro Asluriano" 
G a e d i d a t u r a d e ! C o m i t é P o p u l a r 
E i C o m i t é popu la r de l Centro As tu r i ano , «n j u n t a celebrada r e -
cientemente t o m ó por u n a n i m i d a d el acuerdo de pa t roc inar la candi-
da tu ra del s e ñ o r Manue l L l e r a n d i para segundo vicepresidente de es-
t e Centro. Las elecciones h a b r á n de celebrarse el d í a 6 del p r ó x i m o d i -
ciembre. 
E l s e ñ o r L l e r a n d i , es personalidad prominente y de probado 
amor a l Centro po r lo que el C o m i t é popu la r del Centro A s t u r i a n o 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
E l c o m i t é popu la r del Centro As tu r i ano , formado en su t o t a l i d a d 
por elementos j ó v e n e s , no ha vacilado en pa t roc inar esta cand ida tu ra 
pues el s e ñ o r L l e r a n d i , hombre de reconocida honradez y clara in te t-
gencia, une a sus prestigios u n bien probado amor a l a i n s t i t u c i ó n . 
Dicho s e ñ o r en l a d i rec t iva del Centro A s t u r i a n o s e r á una garan-
t í a de acierto y por el ello el C o m i t é popu la r cuya m i s i ó n no es o t r a 
que propender al auge de la Asoc iac ión , in i c i a desde este momento 
los trabajos necesarios para e l f i n que se persigue. 
Elementos como el s e ñ o r L l e r a n d i en la d i r ecc ión de una socie-
dad como el Centro A s t u r i a n o es lo que se necesita y no dudamos que 
al escalar el puesto para que ha sido postulado s a b r á hon ra r a a l Cen-
t r o en todos sus actos. 
1 E l Secretario. 
MarAiel P é r e z . 
A T A S 
E l surtido más grande de últi-
ma moda, lo acaba de recibir 
OBISPO, 9 3 , esquina a Aguacate. 
C 4963 25-n 
a s a 
En la calle Compostela número 47 
se abre al público esta noche un es-
tablecimiento de "Modas y Confeccio-
nes" que habrá de ser en el futuro 
el punto de cita de nuestras damas 
elegantes. 
Este establecimiento se ti tuja "La 
Mimí" y seguramente será la casa 
mimada por el gusto con que es tá 
puesta y por la variedad de confec-
ciones que se ofrecerá al público. 
Quienes asistan esta noche a su 
apertura se convencerán de ello. Ya 
1 saben, pues, las señoras que se pre-
f cien de elegantes, que hay que i r a 
ver "La Mimí," en Compostela nn-
I mero 47. 
c u m p l i e n d o a n a p r o m e s a h e c h a a i a Vi r -
g e n , of rece d a r a conocer , ú R & T Í S , A l a s 
p e r s o n a s a n é m i c a s y t í s i c a s , que a s í se 
l o p i d a n , u n r e m e d i o ef icaz p a r a r ecupe -
r a r en p o c o t i e m p o l a s a l u d v l a s fuerzas 
p e r d i d a s . D / r / j a s u c a ! i a , c o n u n s e l l o pa -
ra l a r e s p u e s t a , a l P a d r e Juan , a p a r t a d o 
Í . Í 6 8 , H a b a n a . 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
e r e z a n o " 
y m m bofe l , es ELPttEfEtíiDa p j h m m n m be l campo 
L O S P R E M I O S . O O I S P O Y C O M P O S T E L A 
o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 
e n $ 1 0 , 0 0 0 
Esta ya popular c a s a , no obstante el poco tiempo do establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condición».* * A m í , ~ M 
de preparac ión , para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior h a h i é n ^ f „ 
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan dnrante el periodo de ia zatra. Este establecimiento ha ¡ustificadL „?mPh?: 
y su fama, concediendo prem.os mayores, profusamente. Los ped.dos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los nanof í L » J? -
monedas al t.po s e ñ a l a d o por la bolsa en ese mismo día . Como prueba haga un pedido y se c o n v e n c e r á de lo que ofrecemos 50 49 
Diríjase a FERNANDO RODRIGUEZ. APARTADO 748. — TELEFONO 6770. HABANA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I M A G U A T E O 
N O T A S P O R T S 
EL BASEBALL EN PROVINCIAS 
E N L A S V I L L A S 
En los terrenos de Caibarién Park, 
se efectuó el domingo últ imo el desa-
fío anunciado entre la novena local 
y la de Cienfuegos. _ 
" E l Deber" de Caibai'ien hablando 
de este interesante "match" en que 
salieron derrotados los del Cienfue-
gos, dice lo siguiente: "Aunque este 
desafío, no revist ió el in terés que el 
anterior tuvo siempre sus momentos 
interesantes para el "Cienfuegos, 
que no dejó de ser una nulidad para 
las huestes del veterano Benito Ee-
yes; sufriendo la seguida derrota en 
esta cert ís ima serie de juegos. 
E l domingo pudimos notar que ha 
trocado el "Cienfuegos," la acome-
tividad por las "bravatas." Comenzó 
el espectáculo con "bravas" y termino 
con ellas, puede dar cuenta de ello 
"Cheche," que se ausentó sin termi-
nar el juego porque las decisiones no 
se acomodaron a su antojo. 
Existen ciertos jugadores que en 
vez de ser beneficioaos al club, le son 
un perjuicio, porque si'1 
nadie n i a nada ponen en proyecto 
cualquier ton te r ía que se le mete en 
la cabeza, viniendo a resultar el di»-
rector una estatua de "mármol , ' que 
ni siento n i padece. Tener un direc-
tor para ponerlo constantemente en 
ridículo es preferible no tenerlo. 
Pero asi es tán las cosas... 
E l Club "Ca iba r ién / 'tuvo un de-
but magnífico, es un "team" bastan-
te bueno, aunque con falta de cohe-
sión por el poco conocimiento entre 
sus players. Cuando esto se consiga 
no será fácil vencerlo; batea bien, 
en cuanto a la defensiva hay que 
contar con él. 
Mat ías Ríos, so ha lucido el domin-
go en su buen "f ie ld ing;" asiste con 
ligereza y a la espectativa a cual-
quier lance del "infielder." 
Hernández , la primera base, viene 
jugando pelota; en los dos desafíos 
que ha tomado parte se le han pre-
sentado 21 lances entre buenos e in-
fernales, sin errar ninguno. En el 
ataque si es t á deficiente, pero puede 
mejorar; en este encuentro se ano-
tó su "h i t " pernal. 
Hicieron uso del "bat" Guineo con 
un " h i t " de tres esquinas. De las cua-
tro películas dobles habidas, corres-
pondieron a Lazaga que bateó muy 
"bien, a Valiente, a J iménez y a Mar-
lotica. 
Eabelo, estuvo fatal , no pudo hacer 
nada, en cambio, recibió un "desbol," 
que casi creímos que saldría del jue-
go. 
E l debut ,de Dubuc, fué una derro-
ta, pero es un lanzador que puede 
sacarse algo de él com buen "Ma-
nager." 
Tiene buenas curvas y control, la l to 
de alguna experiencia, pero esta se 
adquiere. 
Junco, estuvo en "caja" y su labor 
fué excelente, tuvo momentos fluo 
parecía explotar, pero los oradores 
de la oposición no quisieron trocar 
su sonrisa por las desazones de una 
hinda entre fuegos artificiales. 
Y así terminó el juego "Cienfuc-
gos"-"Caibar ién |" 
Véase el sebre oficial: 
CIENFUEGOS 
V. C. H . O. A. E. 
Jiménez, ss. 
Alba, cf. . . 
Gener, I f . . 
Valiente, 3b. 
Leblanc, cf. , 
Medina, I b . 
González, 2b. 
Suárez, r f . . 
Cruz, r f . . . 




. 4 0 1 
. 3 0 0 
. 3 0 0 8 
. 4 0 0 2 
. 3 0 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 4 0 0 0 5 0 
Comerciantes de 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, 60—Habaaa. 
Totales. . . .34 1 6 24 15 4 
C A I B A R I E N 
V. C. H . O. A. E. 
Píos , 2b 3 1 1 4 4 1 
Lazaga, cf. . . . 4 1 3 2 0 0 
Pabelo, ss. . . . 3 1 0 0 4 1 
Marlotica, I f . . . 4 0 1 2 0 0 
Rodríguez, c. . - 4 1 0 7 2 1 
Rojo, 3b 4 0 1 2 0 1 
Junco, p 8 0 0 0 2 1 
Vila, r f 3 1 1 0 0 0 
Hernández , I b . . 3 0 1 10 0 0 
Totales. . . . 31 5 8 27 12 5 
Anotación por entradas 
Cienfuegos. . . 000 001 000—1 
Caibar ién . . . 1 0 0 200 02x—5 
SUMARIO 
Three base h i t : J. Vi la . 
Two base h i t : A . L . Lazaga, E . 
Marlotica, B. J iménez y G. Valiente. 
Double plays: Caibarién 1 por Pa-
belo, Ríos y Hernández . Por Cien-
fuegos 1 por Alba, J iménez y Va-
liente. 
Struck outs: Dubuc 5. Junco 5 y 1 
en three strek. 
Base on ball : Dubuc 1. Junco 1. 
Lef t)n bal l : A Fabelo, Junco y Me-
dina. , 
Time of game: 2 horas. 
Umpires: C. Vidaurreta, A . Lidia-
no. 
Scorer: V. abarro. 
H I T . 
La belleza que se considera comple-
ta, aumenta en gradación, aunque 
ello parezca paradoja, cuando la mu-
jer bella t iñe su rostro con el arrebol 
perfumado del Dr. F ru ján , que la po-
ne rosada, olorosa y saludable. Su 
tinte es fi jo , dui-adero y de tal sua-
vidad y frescura que parece natural. 
J Fomenta la belleza. 
( R E U M A T I S M O ) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M Á T Í C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T , D E F 1 L A D E L F I A . 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACJASi 
Para plantas y flores 
J a r d í n " L A A M E R I C A " 
Especialidad en trabajos de arte de 
ramos, bouquets de novia, coronas, 
cruces, pomerones de tallo largo y 
plantas para jardines en general. 
No compre sus plantas sin antes 
visitar esta casa. 
Son los que más barato venden en 
la Isla 
F . O R O S O Y C a . 
Calle A y 25. Vedado. Teléfono r-1613 
Planta & Flores "AMERICA CARDEN" Teleph F-1613. 
17476 alt 8-18 
A L G O D E L C H A M P I O N 
Ayer, noche, a las doce quedó ce-
rrado la inscripción de los Clubs pa-
ra el Campeonato do 1915. 
Solo se han inscripto los tres clubs 
de an taño , "Habana," "Fe" y A l -
mendares." 
A este últ imo lo representa el se-
ñor Eugenio J iménez, que no ha que-
rido dar motivo de ninguna obstruc-
ción, para que el champion se efec-
túe la fecha ya acordada, el 3 de 
Diciembre próximo. 
Como se ve por las anteriores lí-
neas, parece que el conflicto del A l -
mendares quedará solucionado satis-
factoriamente. 
Nos alegramos que así sea. 
Hoy, se reuni rá la "Liga Nacional" 
de Base ball. 
En dicha reunión se u l t imará to-
do lo concerniente para el Champion, 
como así el orden de los juegos, y 




Mr. Howell es un profesor de Ins-
trucción Primaria, que desde ¡hace 
fecha tiene establecido un plantel de 
educación en el barrio de la Víbora. 
En su colegio tiene Mr. Howell es-
tablecida con muy buen acierto una 
clase para el desenvolvimiento físico 
de los educandos. 
Ha llegado a ta l extremo ol entu-
siasmo de Mr. Howell, por todas las 
clases de sport, que ha logrado entre 
sus discípulos formar una buena no-
vena de jugadores de baseball que 
son los gallitos de aquella pintores-
ca barriada, pues no hay n ingún club 
que le alce el gallo, a no ser los del 
colegio Lawton, que no es tán crelien-
do en velorio de chino. 
Estas dos novenas, que se han cons-
tituidos en eternos rivales, como los 
clubs "Habana" y "Almendares," han 
celebrado diferentes matchs en que 
la victoria o la fortuna les ha favo-
recido indistintamente. 
Ahora M r . Howell, ha querido pro-
bar que sus "boys" son mejores o 
tienen m á s condiciones para pelote-
ros quo los del "Reparto de Lawton," 
por lo que ha retado a és tos para un 
match en los terrenos de Almenda-
ret, mañana , domingo, a primera ho-
ra. 
Véase ahora la carta que nos ha d i -
rigido el maestro Mr . Howell, la que 
reproducimos cual' viene sin quitarle 
ni ponerle punto n i coma. 
Dice la carta: 
"Por $500 
Sr. Director de la M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de invitar a usted 
a un determinado juego de pelota en-
tre las dos novenas "Colegio Ho-
wel l " y "Lawton," para poner a fin 
una verdadera lucha entre estos dos 
novenas, que ha durado por mucho 
tiempo; para saber cuál de las dos 
es m á s fuerte. Como Lawton creen 
que tenemos miedo a jugar con ellos 
afuera de nuestro terreno, donde 
nuestra novena les dió una vergon-
zosa derrota hace pocas semanas, por 
és te ha sido determinado a arre-
glar esta cuestión en el Park Almen-
dares, el día 29, a las 8 de la maña-
na, en vez del día 22 como fué anun-
ciado; pero no puede ser celebrado 
por causa de enfermedad. 
Deseamos que el público puede 
presenciar esta lucha que va a ser 
una de calor y determinación, y si 
nosotros no soldremos con la victoria, 
ser áporque Lawton nos ha derrota-
do; pero es necesario a coger el pa-
gero antes de comerlo. 
Esperamos a ver como testigo a es-
ta lucha uno de los representantes de 
la M A R I N A . 
Los jugadores que van a atestar sus 
fuerces en este juego son ios siguien-
tes: 
L A W T O N : 
Armando Per ramón , C. 
Celestino Mendiolo, P. ' 
Mario Per ramón, I B . 
Antonio Ruiz, 2B. 
Raoúl Randín, 3B. 
Armando de Juan, SS. 
Agus t ín Cervante: L F . 
Nilo Bermúdez, CF. 
Pedro Vendura, RF. 
Suplentes: Benito Marrero, Juan 
Rodríguez y Antonio Domínguez. 
Colegio H O W E L L : 
Francisco Alvarez, C. 
Miguel Guillen, P. 
Roúl Alvarez, I B . 
Prudencio Alvarez, 2B. 
Rafael Alvarez, 3B. 
Luis Escaño, SS. 
Antonio Verbes, L F . 
Francisco Verbes, CF. 
Luis Díaz, RF. 
Suplentes: Luis Verdaye,' Fernan-
do Zayas y Engracio Driggs. 
De usted atentamente, 
H . A . Howell, Director." 
^ 
C u r a N E U R A L G I A S , v 
D o l o r e s d e C A B E Z A , | 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ̂  
R E U M A T I C O S , & <&. 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
ÍINIURA FRANCESA VEBEÜt 
LA MEJOR i HAS SENCILLA DE APLICAR 
| ;Be v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m v c i a » y D r o g u e r f a s 
' D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i t o de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
Su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t end rán que acredi-
tar documentalmente el carác te r y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas ¿o 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
De quiénes sean estos afortunados, 
es tá fuera de duda, pues no h a b r á 
m á s remedio que apechugar con los 
que hoy es tán ejerciendo esos car-
gos. 
Paciencia Dios mío, y adelante con 
los faroles. 
Otra de las medidas que se toma-
r á n por la "L iga" es la de que loa 
juegos no sean demorados, para no 
acabar con la paciencia de los faná-
ticos. 
Se dice que la "botella" se rá su-
primida o limitada. 
Eso nos tiene a nosotros sin cui-
dado, puesto que no se nos hace nin-
gún favor, facili tándole la entrada a 
los periodistas, pues no es más que 
una pequeña recompensa al gran fa-
vor o protección que nosotros Ies 
prestamos al base ball. 
Si fuéramos a arreglar cuentas 
estamos seguros quo tendr íamos un 
gran haber a nuestro favor. 
Y sino, a pasar balance. 
Ahora, de que en Almendares hay 
la gran "botella" no hay que dudar-
lo. 
No hay m á s que estar un rato a la 
puerta de Carlos I I I , para que us-
ted vea el ejército que por allí des-
fi la , con y sin pase. 
Aquello es la mar y . . . 
EL UNICO REMEDIO QUE ALIVIA INMEDIATAMENTE 
Y CURA RADICALMENTE EL 
35 A S M A E S e l " S A N A H O G O 
Preparado «e-' 
Este año no habrá presentación cíe 
novenas, antes del Champion, como 
en años anteriores. 
Esa es otra "botella" que la " L i -
ga" y los Empresarios de Club, han 
querido suprimir. 
Esa exhibición era perjudicial a 
sus intereses, y por eso la supresión. 
_ 1 or nuestra parte sin novedad, y 
si quieren pueden todavía seguir su-
primido. 
Y nada más . 
Ramón S. MENDOZA. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a , — P r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 1 5 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 29 del mes ac-
tual, t end rá efecto, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Extraordinaria, para dar 
cuenta con el Ante-Proyecto General 
de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
de esta Asociación para el año de 
3 915, del que se en t r ega rá un ejem-
plar impreso al que lo solicite en la 
Secretar ía General. 
Se advierte que, con arreglo al in -
ciso 4.o del Ai-tículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo tienen derecho a 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la ca-
lle del Prado y ef recibo que se pre-
sen ta rá a la Comisión de Puerta se-
r á el del mes de N O V I E M B R E ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente p. s. r., se publica, por este 
medio, para general conocimiento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
17764 23 al 28t y 29 m. 
gún fórmula de uft reputado médico de lá Facultad de Berlín, 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 
J ^ C f l l S Q i " NEPTUN0 9 1 . ^ H A B M ^ . C U ^ 
ANGUSTIOSA SITUACION... 
Viei ie de la p r i m e r a p lana 
empezado a faltarles, y en seguida se 
han decidido a tomar determinacio-
nes para sustraerse a la desgracia 
que les amenaza. 
E L EXODO 
Muchos han pensado en abandonar 
la hermosa región vueltabajera, pa-
ra ver si encuentran en otra provin-
cia trabajo para sostenerse y salvar 
a su familia de los horrores del ham-
bre. 
Y se ha anunciado en estos días un 
decreto del general Mcnocal que fa-
cil i tará la salida de los obreros pina-
reños a otras regiones de la Repú-
blica. 
U N A I N S T A N C I A 
E l popular Representante p inareño 
doctor Lorenzo Nieto, creyendo que 
el éxodo de los braceros perjudica-
rá grandemente la producción y au-
men ta rá las proporciones del mal, ha 
dirigido al señor Presidente una ins-
tancia donde se dice "que el anuncio 
de la publicación del Decreto que— 
según manifestación del señor Secre-
tario de Agricul tura— hab rá de lle-
varse a la f i rma del Ejecutivo, refe-
rente a rebajar el pasaje en las líneas 
ferrocarrileras y a conceder la casi 
exención de pasaje, tomándolo del 
fondo de inmigración, a los braceros y 
agricultores de la Provincia que fue-
ran trasladados a otra de la Repúbli-
ca, donde puedan emplear con mayor 
éxito sus energ ías . " Ha causado ven 
dadera alarma entre los productores. 
Asegura el doctor Nieto que "l le-
vándose en el momento preciso los 
brazos necesarios para la obtención de 
la cosecha que hoy empieza a sem-
brarse y quitando a los comercian-
tes, propietarios y cosecheros la úni-
ca esperanza que les reste de salvar 
sus riquezas y su bienestar anterior, 
se a g r a v a r í a muchísimo la crisis, y p i -
de al Ejecutivo—con abundancia de 
razonamientos— que "no autorice n i 
consienta la publicación del Decreto 
citado, el cual —dice—vendría a dar-
le "el golpe de gracia" a la pro-
ducción misma." 
TRISTE CUADRO 
Véase como pinta el doctor Nieto 
i •—en la instancia que dirige al Jefe 
de la Nación— el estado de la pro-
vincia de Pinar del Río: 
"Hoy se encuentra yerma la ma-
yor parte de nuestra Provincia; Ba-
rrios que antes eran emporio de r i -
queza se encuentran hoy completa-
mente despoblados; fincas cuyas co-
sechas de tabaco eran el asombro de 
propios y de extraños , hál lanse con-
vertidas en inhabitados potreros; y 
Términos Municipales que tenían v i -
da p róspera y floreciente han desapa-
recido teniendo que incorporarse a 
otros; y los que subsisten y fueron 
los m á s ricos de la Región, arrastran 
hoy una vida lánguida y precaria, te-
niendo que ser ayudados por el Es-
tado para subvenir a las m á s peren-
torias necesidades de su vida con 
créditos especiaies y recursos ex-
traordinarios." 
MEDIDAS 
Haciéndome in té rpre te fiel del sen-
t i r de los productores—dice el doctor 
Nieto al señor Presidente— me atre-
vo a proponer a usted la adopción 
de estas medidas: 
PRIMERO: E l empleo inmediato de 
los doscientos veinte m i l pesos (o lo 
que reste de ellos) que para (Toras 
Públicas en esta Provincia, se con-
signaron en la Ley sancionada en 
diez y nueve de Noviembre de 1913. 
SEGUNDO: En igual forma llevar 
a cabo la ejecución de todas las obras 
públicas y el empleo de todos los cré-
ditos y subvenciones que con ta l fin 
han sido aprobados a instancias de 
la Representación Provincial y san-
cionada; entre ellos el Crédito de 
treinta m i l pesos para los f i l t ros del 
Acueducto de esta Población y los 
referentes a construcción de puen-
tes y reparac ión de los mismos y ca-
rreteras de la Provincia; cuidando de 
que en la aplicación de los créditos y 
ejecución de las Obras no se invier-
ta en inút i les Comisiones y personal 
innecesario m á s del ocho por ciento 
de los mismos. 
TERCERO: Dragado y habili tación 
de uno o dos Puertos en la Región 
(Esperanza y la Coloma) para la im-
portación y exportación de sus f r u -
tOS: 
CUARTO: Obtener de la Empresa 
del ferrocarril del Oeste—principal y 
única v ía de comunicación Provin-
cial—la rebaja al mínimun de sus ta-
rifas en los fletes del abono, posturas 
y art ículos para la agricultura y la-
ES E X T E M P f l W E I l 
No es que las ilusiones cesen. Xjn 
hombre debe poseer energías ¿asía 
los setenta años. Fuera de los casos 
de senilidad, la debilidad sexual si se 
presenta, es extemporánea y pue(J3 
curarse, especialmente si como suce* 
de por regla general, proviene de del 
presiones nerviosas ocasionadas pof 
exceso de trabajo, penas morales, abu, 
so del tabaco o graves preocupado* 
nes. 
En todos los casos, úsense las gra-
jeas flamel, que son recomendadas pa-
ra recuperar ol vigor perdido y hace?, 
de seres desgraciados, seres felices. 
Véndese en todas droguerías y 
farmacias. 
bores industriales; así como las vian-
das, leche y^ demás frutos para que 
su producción redunde en beneficio 
del agricultor. 
Y QUINTO: A b r i r Mercados a núes 
tro tabaco—única y principal fruto 
de exportación actualmente— cele-
brando el tratado con nuestra antigua 
Metrópoli y gestionar la celebración 
de otros con Repúblicas amigas como 
Uruguay, Paraguay y especialmente 
la Argentina que importan sus frutos 
a nuestro pa í s y apenas consumen 
los nuestros debido a las tarifas pro-
hibitivas que en las mismas nos apli-
can. 
Yo entiendo— termina el doctor 
Nieto— que con la adopción inmedia-
ta de estas medidas se conjuraría la; 
crisis; se aliviaría la miseria que hoy 
aflige a la mayor parte de nuestros! 
campesinos y se abr i r ía una nueva era] 
de prosperidad y ventura para esta' 
Provincia que solo necesita un peque-1 
ño aliento de parte de los Gobernan-
tes y Mercados en que colocar sus 
frates, para recuperar su perdido esr 
plendor. 
RUEGO A L GENERAL MENO CAL 
En su instancia recomienda tam-
bién el legislador p inareño al general 
Menocal que se valga de la influencia 
que tiene entre los capitalistas para 
ver si éstos emplean una pequeña 
parte de sus fortunas, en estableci-
mientos de Centrales en la regúón oc-
cidental. 
PROMESAS 
Como ya saben nuestros lectores, 
el señor Presidente ha prometido que 
p r e s t a r á atención a la tremenda cri» 
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E s t o s M i c r o b i o s 
son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
Y R G O S O 
E L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do f resas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enferme tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto qu« 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pídase a SYBGOSOL, Apartado 1183, Habana, el folleto qoe enseña a enrar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
S Y R G O S O L , SEr V E N D E - en todas las F A R M A C I A S de la Repúbl ica . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, XaquechelP San J o s é y M a j ó Colomer. 
E M B R E 2 8 D E 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
I ,t ,r nn tema fijo- ' 
Hay ínacrotable, de todos los días, 
| ^ T h a hecho de preferencia en 
^ l f l ül'híar'(le 1"-- flue vuelve.n- , ^ , 
S í S i c e hecho a diario de todo 
•• íiovido contingente social que 
696 í i i U el éxodo del verano. 
< S o a llegar el Montevideo, 
• i1" «ení>ra del 11 ¡ c;e lo espera ciei íh^x^. ^ 
Pue Ha la entrante semana, a sn 
,c0,ef ,Wpne la distinguida familia de] 
^ ^ lirlo caballero Fe rmín Goicoe 
cum¡Pu"" Qí1nr -ninareño a quien «p'nador pinaren  a ie  se 
^ p i ra la jefatura del Partido 
^ v S e 0 ^ «1 mismo v.apor. 
tonalidad tan prominente de la es personaim^a don Ja i^o 
f ° T a s consocio de los famosos al-
c e r í de La Sociedad, ^n la calle 
de Obispo.ge.or Farí?as rGffresan su 
/ ^antc esposa, Carmelina de la 
m^T.e°T v gns encantadores nmos. 
TOrrlf!!rá también entre nosotros a 
• ^i-os de la semana próxima 
K u W 0 hacendado señor Juan Pe-
drv p f í i Cristina, que salió el 19 ds 
citander, se espera al ilustre doc-
f Fliseo Giberga con su esposa, da-
t01 t í n distinguida de nuestra socie-
S como María Calvo. 
• Cuántos más que regresan! 
Tienen anunciada su vuelta de 
Vnrk viaieros numerosos. 
^ C S ^ de Truf f in de Enr i -
Conill de Raimundo Cabrera, de 
Dionisio Velasco y del general Cas-
tillo Du;my. 
El Ministro del Brasil con su espo-
v un grupo de matrimonios más , 
ir,'distinguidos todos como Manuel 
plfíipl Angulo v Bellita Domínguez, 
v etnr Ponce v Pilar Bolet, Dionisio 
Velasco y María Teresa Sar rá , Eloy 
Martínez y Mercedes Montalvo, A n -
Tés Carrillo y Micaela Mendoza e 
Isidro Fontanal s y María Teresa He-
rrera. 
El dpetor Benigno Sousa—que aca-
ba de ser operado en la famosa Clí-
jjica de los hermanos Mayo—y su dis-
tín^uida esposa. 
Mr. y Mrs. Francke. 
La señora Blanche Z. de Baralt y 
sus dos hijas, Blanquita y _ Adelita, 
tan graciosas como distinguidas. 
El doctor Alfredo Domínguez. 
Y los señores Guillermo de Zaldo, 
Miguel Mendoza, Paco Calvo, Miguel 
Morales, Emilio B a c a r d í . . . 
Días antes, días después, todos se 
proponen estar de vuelta en Diciem-
bre. 
Agua mineral a cinco centavos la 
toteíla. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
PERFECTO A M E N A Z A N D O 
El vigilante 399 detuvo a ePrfecto 
Villa Avila, de Suárez 123, por ha-
ber amenazado a su ex-amante Con-
cepción Sotolongo Roque, de Dia-
na número 1. 
Ninguna despedida? 
U n confrére que nos abandona, 
Antoñico de la Guardia, al que no 
veremos por a lgún tiempo paseando 
en su bogy a i0 largo del Malecón. 
A l pie de su crónica de E l Día apa-
recen esta mañana las líneas siguien-
tes: 
"Muy agradecido por vuestras aten-
ciones, amables lectoras, os da su 
adióo el cronista, por embarcar hoy 
hacia los listados Unidos. 
Y no es una tregua lo que pide. 
Es un descanso que tal vez si sea 
de f i n i t i vo . . . 
Otros horizontes reclaman m i hu-
milde energía y m i pobre actividad 
Y' hacia ellos voy. 
No sin antes repetiros m i agrade-
cimiento." 
¿Cesa el cronista? 
A l menos, puedo asegurarlo, en 
la redacción de E l P í a . 
Cuanto a su viaje, que emnrende 
por la vía de Key West, no es nin-
gún misterio. 
lió que fuere, sonará. 
Frase nunca mejor ^ a-plicada que 
en este viaje del s impático la Guar-
dia por tratarse de algo mus ica l . . . 
* * * 
Acaban de recibirse. . . 
Y es tán en La Complaciente, desde 
hoy, como nota suprema de novedad. 
Algo para las damas que es tá de 
moda, las bolsas de mano, de moiré 
y terciopeilo, en tonos oscuros varia-
dísimos. 
No se lleva otra cosa. 
Y así, como las que ha recibido la 
ñ a m a n t e abaniqueréa de Obispo 
118, por el t amaño , por el estilo, por 
el color. 
Nada m á s chic. 
* * * 
E l doctor Santos Fernández . 
E s t á de duelo. 
U n hermano del ilustre Presidente 
de la Academia de Ciencias, el doctor 
Francisco María Fernández , recibió 
ayer cristiana sepultura en la Necró-
polis de Matanzas. 
Bi'illó en aquela culta sociedad por 
su saber y por su caballerosidad. 
M i testimonio de Pésame. 
» * * 
Gráfico. 
Lo tengo a la vista. 
N ú m e r o el de hoy lleno de infor-
mación y lleno de amenidad. 
Nota simpático de la actualidad so-
cial es el retrato que trae Gráfico de 
la señori ta Cándida Artola , una de 
las novias m á s lindas que han desfi-
lado, al t r avés de Noviembre, ante los 
altares. 
Buen número , Massaguer! 
* * * 
E l Ministro de la Argentina. 
No ha embarcado todavía, como se 
ha venido publicando, el ilustre di -
plomático. . 
Espera al Alfonso X I I . 
En este hermoso t rasa t lánt ico sal-
d r á para España en unión de su ele-
gante esposa, Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca, que tantas s impat ías deja 
en la mejor sociedad habanera. 
Se dirigen a Sevilla. 
* * * 
On d i t . . . 
Se da como seguro que una linda 
Chucherías de Pascuas 
PUESTAS A L A V E N T A E N 
LA FLOR CUBANA 
G A L I A N O Y S A N JOSE. 
Golosinas de Pascuas 
O B I S P O , 9^ .—Xclf . A = 3 i a O . 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
propias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r t a . 
s E s p e c t ó c u 
PAYRET.—Las Musas America- | 
ñ a s ; Bohemios; San Juan de Luz. j 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía | 
Ecuestre de Variedades y Colección i 
de Fieras. Función diaria. Debuts L u -
nes y Miércoles. Matinées Sábados y 
Domingos. 
A C T U A L I D A D E S . — L a Diosa Ve-• 
ñus ; Gollita la Sabrosa; La li isa.— • 
Duettos. 
HEREDIA,—Cine, Variedades. — 
Función continua. 
MARTI .—Si yo fuera rey; E s p a ñ a -
Nueva; Las Musas Latinas. 
A L H A M B R A . — E l Bombardeo de 
Amberes; La gente de mal v iv i r . 
GALATHEA-CINE.—Prado y San 
José. Primera tanda: Reprise de la 
preciosísima cinta "Pobres Niños." 
Segunda tanda: " U n huésped de 
media noche." 
Tercera tanda: "Calavera misterio-
sa." 
señori ta , recién llegada de su viaje a 
Europa, dejó por aPá su pensamiento 
y . . . . s u corazón. 
¿ Quién el elegido ? 
U n simpático joven, hijo de opulen-
to propietario, que pronto veremos 
por la Habana. 
E s t á al llegar. 
Enrique F O N T A N I L L S 
T e r e 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-426*. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas novedades. 
i a s ú l t i m a s f a n t a s í a s d e l a t e m p o r a d a 
e s t á n a l a v e n t a e n e s t a s u c a s a , e n l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s . 
Bien harían ustedes, S e ñ o r a s y Señor i t a s , 
e n a c u d i r c u a n t o a n t e s a s e l e c c i o n a r l o s m á s e l e g a n t e s e s t i l o s c a n -
t e s d e q u e s e a g o t e n , a p r o v e c h a n d o l a o p o r t u n i d a d p a r a q u e p o d a m o s 
e n s e ñ a r l e s t o d a s l a s n o v e d a d e s d e l a e s t a c i ó n . 
ENCANTO" Solis, Hno. y Ca., Galiano ¡f San Rafael, 
[oxgKo: 
® 
© : © i © i © i © I 0 
@ 
"LA FEMM 
C u a d r o s y L á m p a r a 
Acaba de llegar el últ imo' cuader-
no, correspondiente al mes de No-
viembre. 
Tiene los m á s elegantes modelos 
pai-a Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS DE PARIS" 
Librer ía de José Albela, 
llelascoain 82, B, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-OSÍW. Aparta-
do 511, Habana. 
¡Pidan la "Femmc Chic," por telé-
fono! 
C 4961 4-25 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , H E M O S 
R E C I B I D O L O M A S N U E V O Y E L E 
G A N T E . 
E 
C 4945 alt 2-23 
PIROPEADA 
E l vigilante 530, detuvo a Miguel 
de la Peña y Anenda, de Salud 149, 
por piropear groseramente a las da-
mas que transitaban por San José 
y Belascoaín. 
M A L EMPIEZA 
E l menor Alfredo Valdés Paz, de 
Dragones 76, fué detenido, por haber-
le hurtado 26 tabacos, a Celestino Pé-
rez Suárez de Campanario 86. 
ENCERRADA 
Part ic ipó Manuela Alvarez Fe rnán -
dez, de Lagunas 5, que el encargado 
y vecino de dicha casa Juan Mart í -
nez Alvarez, cierra la puerta de la 
calle con llavín, para que ella no pue-
da salii*, por lo que se considera coac-
cionada. 
V A R I A S H E R R A M I E N T A S 
Nicolás Rubiera Plata, fué remit i -
do al Vivac, por haberle hurtado va-
rias herramientas a Abelardo Valdés 
Alonso, de Gloria 167. 
Para muebles de arte y buen gus-
to, recomendamos ¿e haga una vis i -
ta a la casa del señor José Bel t rán, 
Belascoaín 41.112, entre Concordia y 
Virtudes. 
Hay allí verdaderas preciosidades 
y alta elegancia, no sólo por las va-
liosas maderas, sino por los estilos 
clásicos o modernos a cual m á s su-
gestivo y encantador. 
Una visita a esa casa es interesan-
te, antes de comprar muebles. 
( ¿ A L Z A D A H A R C A 
SHor 
con»vHT 
El mejor que 
se conoce 
Provincias 
E N CIEGO DE A V I L A Y G U A N T A -
N A M O SE CONSTRUIRAN DOS 
MAGNIFICOS SANATORIOS. 
La Colonia Gallega de Ciego de 
Avi la , de que es digno presidente, 
el rico industrial señor Manuel A l -
varez, trata de fundar en breve, un 
los que existen en la Habana, y que 
Sanatorio, que sea f ie l remedia de 
constituyen una honra para la Re-
pública toda, ya, que rivalizan con 
los mejores del mundo. 
Aprobados ya por la Sanidad lo-
cal, los planos para el pabellón sa-
natorio, sólo falta la aprobación de 
los planos, por la Dirección Goneral 
de Sanidad ,cuyo úl t imo requisito se 
es tá tramitando. 
En seguida se empezará los tra-
bajos, al objeto de que tan útil pen-
¡ samiento llegue cuanto antes a ser 
una hermosa realidad. 
P lácemes m i l merece la Colonia 
Gallega de Ciego de Avi la . 
C 4947 8-23 
Se han presentado al Ayuntamien-
to de Guantánamo, los planos para la 
construcción del nuevo Sanatorio de 
la Delegación del Centro Gallego, 
obra impor tan tés ima que comenzará 
en breve para demostrar los esfuer-
zos de la laboriosa colonia gallega 
' de aquella ciudad. 
E L E G A N T E S M U E B L E ? 





S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . K es 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
— a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : — : 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinícay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
MANIFIESTOS 
Número 735. —• Vapor americano 
"Miami , " capitán White procedente 
de Key West en 8 horas con 1741 to-
neladas, 52 tripulantes a G. Lawton 
iChilds y Co., con carga y 24 pasaje-
ros. 
H A R I N A , HUEVOS Y PESCADO 
F r i t i t y Bacarisse^ 300 sacos ha-
rina. 
Alfredo Pastor, 3 barriles camaro-
nes, 1 caja pescado en hielo. 
Armour y C, 100 barriles puerco. 
Canales y Sobrinos, 125 cajas 
huevos. 
Juan Castellanos, 150 idem. 
Swift y C , 400 id . id . 
Armando Armand, 275 id id. 
N . Quiroga, 400 id . id. 
Número 736.—Vapor cubano Guan-
tánamo, capi tán Seeley procedente de 
Nueva York y escalas en 36 días de 
navegación con 3293 toneladas y 43 
tripulantes a W. H . Smith. 
En lastre y con carga general de 
t ráns i to . 
Número 737. — vapor americano 
"Heredia," capi tán Stevensen proce-
dente de New Orleans en 2.1|2 dias 
de navegación con 4944 toneladas y 
86 tripulantes a S. Bellows, con car-
ga general para la Habana y demás 
puertos de la Isla y 37 pasajeros. 
Número 738.— vapor inglés Bel-
gien, capi tán Nilson procedente de 
Filadelfia en 7 dias de navegación con 
1432 toneladas y 18 tripulantes a L . 
V. Place con carga de carbón mineral 
para los señores Aponte y Rojo de 
ese giro en esta plaza. 
Número 739.—- Vapor americano 
Olivette, capi tán Phelan, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso en 26 horas 
de navegación y 1676 toneladas con 
00 tripulantes a G. Lawton Childs y 
C , con carga general de ambos puer-
tos y 43 pasajeros. 
NUEVOS PERIODICOS ILUSTRA-
DOS. 
No obstante la guerra, se reciben 
con regularidad en "La Moderna 
Poesía ," las Revistas ilustradas es-
pañolas tan codiciadas de nuestro pú-
blico. 
Las ú l t imas llegadas traen foto-
graf ías interesantes de la campaña 
y planos clar ís imos en los que se 
ven la marcha de las operaciones. 
Llegó "La Esfera" en su número 
45 y llegaron también "Blanco y Ne-
gro," "Nuevo Mundo," ' "Gráf ico," 
"Por Esos Mundos,"" "Sol y Som-
bra," "Actualidades" y otras muchas, 
entre ellas "La Exposición." publica-
da por el culto periodista señor Guar-
dón, actualmente huésped nuestro en 
esta capital. 
Deben de apresurarse quienes de-
seen adquirir las Revistas, pues co-
mo vienen tan interesantes es posi-
ble que desaparezcan en seguida. 
También han llegado E l "Año en 
la Mano." Conque a "La Moderna 




¿RfiTI?: FRAMC0 PORTt (tt. IMTERIOR 
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A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas " L A H A B A N A , " de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día l o . de Noviembre, en el almacén de 
V. LORIENTE, S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, loa deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado: pero a precios muy reducidos. 
N O T A : Entre los ar t ículos procedentes de " L A H A B A N A , " hay irran 
Continúa I? líquidaclí)! durante el mes de Diciembre. 
PSSgKA S E I S t » l A K i O D E L A M A R I N A 
O F E S I O N E S 
MEDICOS 
G . Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d c 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CO. 
Ai gl 
•"JLTKDK^XTICO DF. L A U2S1-
V E K S I D A D 
GARriAMTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado número S8, do 12 ¿ a, to-
dos los días, excepto los domingos-
Cónsi'-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunos, miércoles y 
viernes a las V de la mañana. 
4 ü 3 S 1 n. 
/ a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
is de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ja," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la ap'.áca-
tión intravenenoga del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A 
4632 1 n. 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta dei Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Kaíatil núm. 1, entresuelos. DomicÜA® 
I I , •nfcr* B y G. Teléfono F-3119. 
Catedrático por ]josición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
m 
Especialista en ias enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Seps.-
rr.ción de la orina de cada'riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
.$1-00 al mes, do 12 a 2 
PAR1 TCULA R ES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Telefono A-862 7 
17004 8 d. t. 
yjr&4 ̂ ¿y,9 ¿r̂ F ^ i r ¿ ? ^ ^ x r . 
A B O G A D O S 
LcÉ. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 3 0. De J a 5. Teléfono 
4-7347. 
4635 1 n-
Abogado y Notario 
TELFF0N9 A-2822 HABANA, 98 
17995 25-d 
m m \ . itiiLE \ m m 
A SO GADO Y NOTARIO 
Telefono A-415S. 
Empedrado, 30, (aiíos.> 
4633 1 n. 
ABDGÜDO 
R E I N A , E i ú m e r © 5 7 
DOCÍiW llllS itiMCiii ÜJíO 
Guíete: Cuba, 48. leiéíon] A-53jI 
4634 1 n. 
C A S A S Y P i S D S 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar, Loma del Vedado, callo 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, vestíbulo, 10 
cuartos, 3 baños, garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. In-
formes: F , núm. 148, entre 15 y 17. 
17896 3 .jd. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Teléfono F-2121. 
17861 5 d. t-
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones .galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de ag'ua y servicio sanita-
rio independiente para criados. In-
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
CASA acafeacia de fa-
bricar con saia9 come-
dor, ^res cuartos y es-
píéndldo servicio, era 
26 pesos. C A L L E VE-
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 8. íinforman a 
todas horas era O'iRej-
lEy, 61, Almacén de mú-
sica. 
[7728 3-d. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 17 9, con 
departamento independiente para 
la servidumbre- E n la misma casa 
se dan clases de piano a niñas y 
señoritas. Informan en Paula y 
Compostela, café. 
17574 28 n. t. 
S E ALQUILA, E N 25 PESOS, la 
casa de nueva construcción, Santa 
Felicia,' num. 17, compuesta de sa-
lla ,comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de Luyanó. 
L a llave en la bodega. Informarán: 
Calle Habana, 133. 
17867 2 d- t. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Indio, 35: sala, co-
medor y 3 cuartos. L a llave en la 
ni os: Carmen, 22, altos, izquierda, 
bodega esquina, a Corrales. Infor-
ABoaa. i i B-C <, 
SE ALQUILAN 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22, altos. 
18118 7 d. t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Corrales, 14 3, entre San Nicolás e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y demás servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
Informan: Luz, 30. Tel. A-5154. 
18113 " <•• t. 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo .para cualquier nego-
cio, en Eiguras, 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
VEDADO: A CUADRA Y MEDIA 
de la línea. Calle J , num. 7, se al-
quila esa eleg-ante y cómoda casa, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 d. t. 
En lo mejor del Vedado 
Sé alquila la hermosa casa ca-
lle K, núm. 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , nú-
mero 16 4, entre 17 y 19. 
17665 2 D. t. 
£ G E 3 H E M T A O A 
Se alquila, una para depósito, ga-
rage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Malcja. Teléfono 2824. 
17588 . 1 d. t. 
S E A L Q U I L A N I/AS CASAS D E 
moderna constmócoE., do sala, sa-
leta corrida, tres Imbitaciones, am-
plia cocina, servicios indepeildiza-
dos, patio y traspatio y esplendida 
)(íz y ventilación- Están situadas 
en la calle de Aramburu, ende 
Concordia, y San Lázaro, en el cen-
tro de dos líneas tle tranvías y 
próximas al Malecón y Parque de 
Maceo. Su precio módico. Infor-
man en la esquina. 
17636 2 d .t 
Zanja, 126%, esquina a Arambu-
ro, altos, compuestos do sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Zauja, 126^-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 12 61/2-C, altos, con sala, co-
medor, trea cuartos y servicios. 
Zanja, 1261/2-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Zanja, 1261/^-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, ser'd-
cios y patio. Estas casas son todas 
nuevas. Informan en la burtega de 
la esquina. 
lf;756 3") n. t. 
HABITACION É S 
E N DOS C E N T E N E S , S E A L -
quila una habitación en casa parti-
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial, calle Luz, núm. 8, 
altos, con todas las comodidades, 
balcón á la calle ,teléfono A-893S. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d. t. 
Hotel ^Las Villas'' 
de Prado, núm. 119, altos. Telé-
fono A-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y baños 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita una joven o mucha-
cho que hable inglés. Prado, nú-
mero 119. 17943 4 d. t. 
A SEÑORA SOLA O O A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa ha-
bitación, vista a la calle, con luz 
eléctrica, en casa de matrimonio 
sin niños, $18 m- a. Chacón, 2'6, 
bajos. 17 97 8 7 d. t. 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magnífico servicio sanitario, a 
matrimonio sin niños. San Lázaro, 
102, esquina a Crespo, bajos, in-
formarán. 
17894 5 d. t. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar, 72, 
altos. 
17713 28 n. t. 
Cuba, 24, frente ai mar 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alutpbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
SAN JOSE 4S. ALTOS 
Esquina a Campanario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una habitación en 
la azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de mármol y luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Precios módicos. 
17678 2 d. t. 
L I T U D E 
S E V E N D E , DANDOSE E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zcqueira, entro in-
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño, en "Bueios Ai-
res, núm. 4, de 1 a 4, totíos los días-
17834 10 t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle Línea, carros, Qn 
parcelas, desde 300 ' metros con 
frente 11 o más de ncera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Jium Pérez. Teléfono 
A-2711. 
1730 2 d. t. 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en liodríguez y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-2722. 
17520 30 n. t-
ECEI 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan en Lealtad, 
12 3, cuarto num. 31, el encargado. 
18004 1 d. t. 
J O V E N , ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada de España, sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matri-
monio solo, sin niños, o una o dos 
señoras solas para criada de mano, 
es magnífica para la limpieza; sa-
be muy bien su obligación; prefie-
re sean católicos. Informarán: ca-
llo de Bernaza, 51, puesto de fru-
tas. 17633 29 n. t. 
FINCAS 
un 
. E N PUNTO C E N T R I C O , POR 
NO P O D E R L O A T E N D E R SU 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, 
Y D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
PA RA I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO. NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA, D E 7 A 9 A. M. 
18005 4 d 
Para fabricar, cerca de Escobar 
CASA A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5.000. S E ADMI-
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
CIÑA D E M I G U E L F . MARQUEZ, 
CUBA, 32, D E 3 A 5. 
i 17SJÜ 4 d L 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, do í a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender ancas de campo, 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
S V I U E B L E S Y P R E N D A S 
GRANDISIMA GANGA: POR 
tener 2 su dueño y no poder atan-
derlas, so vende una do las buenas 
fruterías de la Habana. Se vende 
como gangt^ o también se admite 
un socio para ella; jio os preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 127, 
bodega- 17955 4 d. t. 
S E V E N D E UN E S T A B L E O I -
miento-bodega, situado en el me-
jor punto de la Habana; buena 
«antina. Tmto directo. Informa 
su dueño: A costa, 2 5, bajos, de 12 
a 2. 17883 28 n. t. 
MAGNIITCO C A B A L L O D E co-
che. So vende el mejor caballo de 
qoche de la Habana, dorado, cinco 
años, ocho cuartas, mucha acción y 
completamente sano. Se garantiza 
como tal. Puede verse e informa-
rán: Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras, 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NüEVx\, propiedad do los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
li-; de Malo ja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7 9 74. 
16495 2 d- t. 
I t L I Q U I D A G I O N \ ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
Préstamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, se dedicará exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
D I Ñ E 
£ 1 5 
D I N E R O . IX) DOY Y TOMO en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-586 4. 
17713 28 n. t. 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha., varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléforo 
A-2711. 
16807 7 d. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza^ con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado do "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
difíciles que sean, a precios bara-
tos. Avíseme. 
16789 5 d. t 
I S C E L 
S E V E N D E N , E N $900, CUA-
tro muías americanas y un mulo 
del país, con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. Informarán: Santa 
Irene, núm. 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. Teléfono 1-1533. 
18072 7 d. 
" L A P O L A R " 
AGENCIA D E MUDADAS, D E 
P E D R O COLON. Maloja, núm. 89. 
Teléfono A-87 00, Habana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Especialidad en conducción de ma-
quinaria y cajas de caudales. S© 
grantizan lo ©trabajos. 
L I S T A 
D E L A S C A R I A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Alvar Francisco, Alvarez Andrés, 
Alvarez Rosalino, Alvarez Francisco, 
Adell Pedro, Arias Carmen, Arias Sc-
verino. Arias Manuel, Arias Camila, 
Amador Juan, Amado Pedro, Aodo 
Josefa, Alfonso Isidro, Alonso Julia, 
Alonso Gaspar. 
B 
Balacs Carolina, Barcenas Cande-
las, Blanqucr Tomásh, Barreira Va-
lentín, Balseiro Eduardo, Blanco Aga-
pito, Blanco Hermenegildo, Barro Ra-
món, Bernarda Matías, Bciroa José, 
Benítcz Francisco, Bello Guillermo, 
Bello Francisco, Buros Alejandro, 
Butelo Manuel, Burgo Alejandra. 
C 
Cabado Ramona, Caballero Saco y 
León, Carames Jesús, Castaño Odu-
lia. Canela Isidro, Gástelo Constanti-
no, Gajide Adolfo, Carrillo Manuel, 
Castro Fernando, Castro Enrique, 
Castro Ramón, Campos Doloi-es, Cam-
pos Guillermo, Gelis Benito de. Cor-
nuda Benita, Costales Manuel, Conde 
Fermín, Corzo José, Cuesta Teresa 
R. de. 
D 
Darías Pedro, Delgado Manuel, De-
niz Alfredo, Díaz Juan, Díaz Alfonso, 
Díaz Francisca, Díaz Antonia, Diez 
Julián, Director de la Tarde, Direc-
tor de Tarde, Director de la Tarde, 
Director de la Tarde, Director de la 
Tarde, Director de la Tarde, Direc-
tor de la Tarde, Director de la Tar-
de, Dopico Rosendo. 
E 
Escapa Gerónimo, Estrada Francis-
co, Esteban Domingo, Estevez Rosa-
rio. 
F 
Forjan Manuel, Fernández Job¿ta, 
Fernández Candelaria, Fernández Can 
delaria, Fernández Evelio, Fernán-
dez José, Fernández Vicenta, Fer-
nández Josefa, Fernández José, Fer-
nández José, Fernández Asunción, 
Freiré Julia. 
G 
Gallega Rosa G. de. García Octa-
vio, García Nieves, García Agustín, 
García José, García María, García 
José, García Esperanza, García E s -
peranza, García Fi-ancisco, García 
Tiodoro, García Rufo, Gascón Juan, 
Gallo Petronila, Garrote Vicente, 
Gerceivo Serafín, González Asunción, 
González José, González Antonio, 
González Francisco, González Anto-
nio, Gómez David, Gómez Carmen, 
Gómez Josefa, Golan Gregoria, Guz-
mán Ana, Guzmán Ana, Gutiérrez 
Felipa. 
H 
Hernández Antonio, Hernández Da-
niga. Herrera Manuel, Herrería Mi-
guel, Hidalgo Facundo. 
2 8 DE \ 
A u m e n t o e n ! a 
e x t r a c c i ó n : 
P A T E N T E C U B A N A 
N " 2 0 8 8 
A u m e n t o < 
c a p a c i d a d -
1 5 % 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S • 
s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P . A . G . Messchaert 
a c i ó n 
Iglesias Aquilino, Iglesias Agapi-
Lo. 
Lara Juan Manuel, Lago Benito, 
Lago Benito, Laso Juan, Ledo An-
drea, Linares Esperanza, Lozano Ma-
nue l,López Julio, López Juan, López 
Francisco, López Rafael, López Ma-
nuel, López Antonio, López Carmen, 
López Aurelia, López Epifanio, Ló-
pez Cai-men, Lorenzo Vasque, Lou-
reiro Manuel. 
M 
Machado Emilio, Marín Tófilo, Mar-
tí Ignacio, Martí Margarita, Martí-
nez R. J . , Martínez Francisco, Mar-
tínez Manuel, Míñano Enrique, Mén-
dez Mercedes, Méndez Alviro, Mén-
dez Paulino, Mormeneo Francisco, 
Menéndez José, Menéndez Amalia, 
Menéndez María, Mongardin Secun-
dino. Mora Antonio, Morales José, 
Moderno 8 Mercaderes, Molina Luis, 
Molina Francisco, Monzón Agustín, 
Moure Rosa, Munugarren Leandro, 
Muñiz Inocencio. 
N 
Nieto Abelino, Novoa Satura, Nú-
ñez Angel. 
O 
Odena eMrcedes, Onega Josefa, 
Otero Francisco, Oliver Baldomcro. 
P 
Paleo Pedro, Pato Felicidad, Pato 
Felicidad, Pelaez Benjamín, Pérez 
José, Pérez José, Pérez Pedro, Pérez 
Hermelinda, Pérez Ramona, Pérez He-
raclio, Pérez Gloria, Pérez Prudencia, 
Pérez Cándido, Pérez Angel, Pérez 
Gumersindo, Pérez Raimundo, Pérez 
Esperanza, Pérez Antonia G. viuda, 
Pérez Julia, Pérez José Antonio, Pen-
só Asunción, Piña Teresa, Piña Beni-
to, Prieto Andrés, Piñeyro María, Po-
sada José, Pósito José. 
Q 
Quesada José, Quintas Recaredo, 
Quíber José. 
R 
Rabago Rufino, Ravelo José, Ramos 
Gregorio, Ramos Francisca, Raño 
Juan, Rey José, Rey Rafael, Riasa 
Francisco, Riande Pura, Rinada Luis, 
Rimada Luis, Rimada Luis, Riesgo 
Ramón, Río Jos«fa del, Río Valen-
tín del. Rico Ubalda, Rojas Abraham, 
Romariz Manuel, Rodríguez Román, 
Rodríguez Manuela, Rodríguez Ma-
nuel, Rodríguez José, Rodríguez Ju-
lián, Rodríguez Desiderio, Rodríguez 
Encarnación, Rodríguez José, Rorlrí-
guez Manuela, Rodríguez Juan, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez Julián, 
Rodríguez Pedro, Ruiz Lucas. 
S 
Salgado Dosinda, Salas Antonio, 
Salcedo Pedro, Sánchez Gumersindo, 
Sante Francisca, Sangiao Elisardo, 
Asociación de Dependientes del 
Comerdo deíaí lateá 
S e c r e t a r í a 
EiEccio;e m w m 
PERIODO ELECÍIM 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales d;G esta Asociación, se 
anuncia a. los señores Asociados que 
desde el día (20) veinte del mes ac-
tual, Q U E D A A B I E R T O el período 
electoral para las Elecciones Ordina-
rias do Directiva del año 1915. 
E n los días trece y veinte de Di-
ciembre próximo, tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones y 
las Elecciones Ordinarias, respectiva-
m ^nte. 
De conformidad con el párrafo pri-
mero de las disposiciones transito-
rias de dichos Estatutos, se elegirán 
treinta Vocales, mas cuatro para cu-
brir vacantes por renuncias, etc., los 
que unidos a los veinte y seis exis-
tentes y a los señores que actual-
mente constituyen la Mesa Presideu-
ciial, integrarán la Junta Directiva 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciembre—se 
admitirán en la Secretaría General 
las candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 65, 66 y 67. 
De conformidad con el núniero 79, 
se advierte que para la votación se 
exigirá el recibo del mes de NO-
V I E M B R E el que, por hallarse im-
preso en la fecha en que fueron apro-
bados los nuevos Estatutos, carece de 
algunos requisitos de forma señala-
dos en dicho artículo pero que, no 
obstante, se utilizará para el expre-
sado acto. 
Habana. 20 de Noviembre, 1914. 
De orden del Sr. Presidente p. s. i . , 
E l Secretario p. s. r.-
Isidro BONAVIA. 
17628 30 n. t. 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente. el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral 
de Larrazábal en las distintas for-
mas que se presenta y con éxito se-
guro e infalible. E n Droguerías y en 
Riela número 99, se venden. 
Santín María, Sel sis Juliana, Sierra 
Manuel, Solís Rosa, Soto Angel, Suá-
rez Andrés, Suárez José. 
T 
Tamargo José, Toyos Claudio, Tos-
tó Juan. 
U 
Uria Gumersinda, Uria Gumersin-
da, Uria Gumersinda. 
Valle José, Vázquez Emilio, Vega 
Maximino, Vega Carmen, Veiga Do-
mingo, Vizcaíno José, Vidal Emilio, 
Vidal Máxima, Vidal Herminia, Ver-
labay Yasai, Vilaboy Jesús, Villa An-
tonio, Villazón Dionisio, Villarejo 
Amelia, Viña Isidoro de la. 
Y 
Yáñez Perfecto. 
C A R T A S D E T A S A 
Aristalleta Rita, Borena Dositeo, 
Cid Félix, Estrada Antonio, González 
Sabino, González Andrés, Gutiérrez 
Andrés, Gutiérrez Germán, Losada 
Jesús, López Manuel, Lucía María 
Méndez María, Novo José, Pria 
Miguel, Picón Francisca, Rey Fran-
cisco, Santana Luis, Sánchez Francis-
co, Senrano Rafad, Silbosa Casilda. 
Viene de la pr¿Diera plana 
i¥iapa de fia Guerra 
E n colores: tamaño 70 x 50 cen-
tímetros, publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un perió-
dico en la mano puede seguirse el 
curso do la guerra perfectamente. 
Contiens las últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. 
Ríos, montañas, ciudades, aldeas, 
mares, etc Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, librería de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
Se vende uno, marca 
Cadi8Eac9 modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la caüe 4, 
entre 2 1 y 2 3 . 
17491 28 n. t. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, q'ie 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"Ua Veneciana", Angeles, número 
2 3. Teléfono A-6637. 
LA A C T I V A DOÑA B E R T A 
De una correspondencia de G. L a -
win: 
"He presenciado el desfile, no diré 
en qué dirección, de una de esas pie-
zas que han sido hasta ahora la ma-
yor novedad de la guerra. Me refiero 
al famoso mortero de 42, que ha de-
jado oir su metálica y tcrriblf. voz 
en Lieja, Namur, Maubengc, Manon-
Villers y Amheres. 
Los soldados belgas le llaman "el 
moscardón." Los alemanes, "la acti-
va doña Berta," por ser este nombre 
el de la dueña de las grandes fábri-
cas donde se construye la monstruosa 
pieza de 21 metros de largo: Berta 
Krupp. 
"Hacer el amor a doña Berta" es 
disponerse a montar el cañón sobre 
su cureña, operación que no se hace 
muy rápidamente. 
"Derrochar la dote de doña Berta" 
es disparar el mortero, porque cada 
tiro representa un gasto de 50,000 
marcos. 
" E l cortejo de doña Berta" es el 
núcleo de fuerza que escolta y ro-
dea al mortero, lo mismo cuando es 
transportado de un emplazamiento a 
otro que cuando está preparado para 
entrar en fuego. Componen el corte-
jo fuerzas de Caballeria, de Infante-
ría con ametralladoras y de Artille-
ría ligera. Hay que poner a "doña 
Benta" a cubierto de cualquier golpe 
de mano. " E l cortejo" se separa de 
la pieza cuando ésta "habla," colo-
cándose a una distancia de 400 a 500 
metros. De otro modo, los soldados 
caerían a tierra por efecto de la pre-
sión atmosférica que provoca el "es-
tornudo" del mortero. \ 
"Vestir a doña Berta" es cubrirla 
con una inmensa lona de co'or gris-
verdj para ocultarla a las miradas 
del observador enemigo, especialmen-
te de los aeroplanos. Se cubren igual-
mente los furgones de los proyecti-
les, los carros que conducen las pie-
zas del mortero cuando se lleva de-
sarmado y las grandes cinturas con 
que se cubren las ruedas de la cure-
ña y del transporte de la pieza para 
que no se hundan en el terreno. 
Finalmente, "el tocador de doña 
Berta" es un vagón automóvil que 
encierra los escobones, los recipien-
m m m m e n i a m \ 
Para hacer frente a los esfuerzos y 
a todas las necesidades que la vida 
exige en sus múltiples manifestacio-
nes, preciso se hace que el individuo 
esté revestido de fuerzas extraordi-
narias, de energías capaces de todos 
los empeños. L a impotencia es lo 
único que hace fracasar a los. hom-
j bres en todos los empeños, porque la 
1 impotencia es la derrota más comple-
ta de la humanidad. 
Todos los impotentes, sea cual fue-
re la causa, su edad, y el tiempo que 
lleven de castigar al individuo, se cu-
ra pronto, radicalmente, tomando las 
pildoras vitalinas que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
tes do grasas, las llaves v a ^ 
objetos y substancias exige la iT 
pieza del cañón y su niecanis,!^ 
Otro invento. Otro mámtJ , ' 
R O M A . - " I l Secólo" q u e f u é T , 
mer periódico que publicó la notr 
de que existían los célebres o W * ? 
42, publica hoy otra noticia ¿l̂  
jante. ^ 
"Los alemanes—dice el ref.e^,, ^ 
riódico—tienen otro cañón que 
monstruo espantoso. 
Alcanza la friolera de 45 kü ,̂-
tros con ŝus proyectiles, 1qs cvia] 
claro está, guardan relación con 
tamaño del cañón. 
E l empeño que los alemanes tiene* 
en ocupar Calais, Dunkerque u otr 
punto del Canal de la Mancha, o 
dece a sus propósitos de boraharcW 
Inglaterra desde este lado del Pâ  
con los referidos cañones. 
L a existencia de éstas es guard 
con tal secreto, que solaroente la c» 
nocen unos 40 oficiales de los que to 
deán al Kaiser." 
Los balcones de un inglés 
L O N D R E S . — U n ciudadano de cst̂  
capital, que reside en el West Eil 
(ban-io del Oeste), ocupado en si 
mayor parte por familias aristocrá 
ticas, ha tenido una ocurrencia qm 
ha sido muy celebrada por sus con 
vecinos. 
E n todos los balcones de su caŝ  
excepto en uno, ha colocado, entra 
lazadas, banderas de los países qnf 
luchan de acuerdo cqntra Alemania] 
Austria: Francia, Rusia, Bélgica, i 
Japón, Inglaterra, Serbia y Montene 
gro. 
E l balcón que ha dejado sm ba». 
deras es el del centro, y a falta di 
ellas ha colocado un gran cartel, ej 
que se lee: 
"Reservado para Italia. 
L a Compañía de las Aguas Mm 
rales de San Miguel, convencida di 
la eficacia curativa de sus aguas, pas 
ra todas las enfermedades de las vial 
digestivas, hígado y ríñones, así comí 
para las enteritis de los niños, pol 
arraigadas que se encuentren, ofrea 
a esos enfermos gratuitamente el li-
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de i 
a 6 de la tarde, en el depósito de ÍJ 
Compañía Tacón número 4, bajos 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado sigii 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
Por el vapor correo ha recibido 
un carg-amento de Sidra de la nue-
va cosecha en Bocoyes y 
ñas Baldunas; se garantiza su caí 
dad; ya lo saben los Rapaces, F 
ra comer castañas sabrosas y 
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D I A K I O D E L A i V I A K i N A S d E T E 
l i t e r a t u r a 
P i e s b ( 0 ) m t o § d a m i m j a i f ( 
Ta vanidad del pie bonito no pre-
• o C.ÓI0 en China. Se extiende 
d o m S o el mundo. Hasta en las re-
PorfI v desoladas playas de Patago-
1110 los viajeros han encontrado a mu-
chachas 
1<AJ ̂ J 
salvajes y medio desnudas Encentr ban su coquetería en
que c01"s pies bien formados y en 
tene^iv aue crecieran. En las anda-
ímpeair ^ criollas admiramos su 
luzaS nie casi tanto como sus ojos 
S imbradores y la gracia de su ta-
llen cmiés de ver una cara bonita, 
, tnos involuntariamente los ojos 
P^s de su dueña. ¡Y qué de-
c a n t o P si los p i e s j o n grandes, 
a P h l f H a m i K ' l a amiga; de Nel-
de la reina Carolina de Napo-
fa que por su belleza era la ad-
16 inn de los pintores y de los es-
l i to tes de su tiempo, que la llama-
f "la ninfa de las actitudes," cui-
Í S a muy bien de ocultar los pies, 
' ímie los tenía tan feos, que eran 
Po^res de desilusionar a un aguador. 
t . P S n o sucede con m á s de una be-
npza de los países del Norte; porque 
S s e que la Naturaleza ha reser-
vado la belleza de los pies a los pai-
riel Mediodía, que son también 
loS eternos guardadores de la poesía 
v riel arte. 
q; al encontrarnos con una mujer 
bonita la miramos los pies después de 
rerla la cara, no sucede lo mismo al 
encontrarnos en presencia de Viní* 
cintura o de una estatua representan-
So una belleza. ¿Por qué es esto? A 
os artistas no les sucedo_ lo mismo; 
n nriniero que hacen es fijarse en co-
mo están hechas las manos y los pies 
He la pintura o de la estatua, y si ven 
oüe están bien modelados compren-
den que será raro que el artista au-
tor de aquella obra tropiece con dif i -
cultades al transportar al lienzo o al 
barro la imagen de las ciernas partes 
del cuerpo. 
Una de las cosas m á s notables del 
famoso "San Francisco," de Muri l lo , 
que se conserva en la catedral de Se-
villa (el cuadro que fué robado y es-
tuvo largo tiempo perdido,) es el pie 
del Santo. Muril lo, sin embargo, t ie-
ne algunos pies mal hechos en sus 
cuadros. En su "Sagrada Familia," 
del Museo del Prado, los pies del N i -
ño Jesús que tiene un pájaro en la 
mano, son pei-fectos, pero los de San 
José son deplorables. Vanden Ey-
den, no obstante la pulcrís ima minu-
ciosidad con que todo lo pintaba, t ra-
zó unos pies feísimos, por no decir 
imposibles, en su maravilloso "Des-
cendimiento." que también es tá en 
el Museo de Pinturas de Madrid. De-
lacroix, aunque nunca se dedicó a pin-
tar bellezas, sino la imagen de la pa-
sión, reservaba para pintar los pies 
de los hombres y de las mujeres Un 
pincel especial y finísimo, que no gas-
taba para otra cosa. Eafael y su 
maestro Perugino exageraban la pul-
critud al pintar los pies de sus figu-
ras. Miguel Angel los trazaba duros, 
macizos, como si fuesen de piedra, 
al querer dotarlos de la extraordina-
ria energía que respiran todos sus 
personajes. Entre Eafael y Miguel 
Angel está el término medio, repre-
sentado en los lienzos de Tiziano, el 
cual pintaba los pies como pintaba 
las manos, hermosos en dibujo, con 
el colorido de la propia naturaleza. 
¿Por qué tropiezan tanto los artis-
tas al pintar las manos y los pies? 
¿Son m á s difíciles de reproducir que 
los ojos, la boca o la expresión de 
la fisonomía? Es cierto que la con-
formación de las manos y de los pies 
los hace difí-iiles de trasladar al m á r -
moj o al lienzo. Pero una de las 
mayores dificultades es tá en encon-
t rar modelos perfectos. Las griegas 
llevaban los pies desnudos y calza-
dos por sandalias que dejaban libre el 
juego de sus delicados músculos y no 
deformaban sas elegantes l íneas. 
Hoy no hay mujer que se atreva 
a hacer otro tanto, si se exceptúa a 
la bailarina yanqui que pretendió es-
tablecer la moda de bailar en escena 
con los pies descalzos, y que actual-
mente, llevada de su amor al hele-
nismo, se encuentra en Atenas, y se 
pasa las horas muertas bailando a 
solas delante del Par tenón . 
E l calzado estrecho y de alto tacón 
ha estropeado el pie de las mujeres, 
y é s t a s no se aueven a enseñarlo 
desnudo. Nadie ha descrito mejor que 
Próspero Merimée en su alegoría de 
la pierna bonita y de la media de 
seda, el efecto que produce en un 
hombre la vista de un pie o de una 
pierna desfigurados por la presión. 
E l amigo de la emperatriz Eugenia 
escribió contando como estaba ena-
morado do una pierna preciosa que 
siempre había visto encerrada en una 
media de seda. 
" A fuerza de instancias—• dice —• 
conseguí el favor de que se quitara 
aquellas merlias. La liga había deja-
do una huella rojiza y manchas amo- ; 
ratadas, s íntoma de la delicadeza de ¡ 
la piel, pero muy feo. J a m á s volví 1 
a contemplar después la pierna sin" 
parecerme ver en ella, al t r avés de 
la media, la fea y amoratada hue-
l la ." 
¡Cuántas decepciones como esa ex-
per imenta r íamos si pudiéramos ver 
desnudos los pies de muchas mujeres 
bellas! Tenemos que contentarnos con 
ver el calzado, que suele ser bonito, 
y que, sin embargo, también es tá lle-
no de engaños. Recuérdese la histo-
r ia de aquel chino que, seducido por 
el pie diminutísimo de una compatrio-
ta suya, descubrió algo tarde que 
lo que laabía admirado tanto eran 
unos piececitos de madera cubiertos 
con calzado elegante, y que los ver-
daderos pies estaban hábi lmente di-
simulados m á s a t r á s , debajo de las 
faldas. 
Ebpie bonito, el pie perfectamente 
bello, y sobre todo elegante, de em-
peine alto, de planta estrecha, lle-
nito de carnes, sonrosado y breve, no 
es, sin embargo, el m á s útil n i el 
m á s práct ico. Le pasa lo que a to-
das las cosas absolutamente bellas, 
que son m á s para vistas y admiradas 
que para el trabajo provechoso. 
E l pie que hemos descrito no sirve 
para andar; si su dueña emprende un 
paseo algo largo, pronto quedará 
rendida y llenos de dolores sus di -
minutos pies. Para el caso sirven 
m á s aquellos otros que describió Ro-
jas, diciendo: 
"Los pies un poquito luengos, 
muy bajos de empeine y anchos, 
con sus Juanetes y Pedros," etc. 
Por eso son tan buenos andarines 
los ingleses y las inglesas. Y no de-
bía serlo muy malo tampoco el empe-
rador Carlo-Magno, que por tener 
un pie muy largo, lo dió como unidad 
de medida para la llamada en Fran-
cia "pie de rey." 
i r r 
® ¡ n i 
Los ojos fijdfe en la abstracta idea ; 
Rígido el cuerpo, la cabeza erguida; 
Monótona la voz, que deletrea 
Ei proyecto que quiere que se pida. 
Su mirada de hiena centellea 
•Vagamente hacia algunos dirigida. . . . 
¡Parece que en sus labios aletea 
La sangrienta cuchilla regicida! 
Tal vez piensa en Dantón o en el destino 
De su amigo Camilo, y alentado 
Por este sacrificio jacobino. 
Se vuelve hacia Saint Just y solapado 
Le entrega con su gesto corto y fino 
La lista de los Miembros que ha acusado. 
j u a n j ó s e VEIGA Y AZCUNE. 
V ® ® 
11 
r a 
Cuando haya pasado ©1 furor de es-
tos grandes armatostes, verdaderos 
monumentos abigarrados que cubren 
las cabezas de nuestras elegantes 
(cosa que por otra parte, considera-
mos muy difícil por ahora), será cu-
rioso la leetm-a de las estadís t icas 
acerca de las discusiones, matrimo-
niales y las rupturas ocasionadas por 
los dichosos sombreros. 
Porque hay que tener en cuenta, 
que esa adorable mitad del género 
humano, no se l imi ta a producir con-
flictos de orden público, en los cinel 
y teatros, privando del derecho de la 
vista al espectador o espectadores an^ 
te los cuales se colocan a guisa de 
pantallas, sino que dentro del sa-
grado del hogar doméstico, invaden 
todas las piezas de la casa, con los 
gigantescos envases, dentro de los 
cuales guardan los sombreros. 
—Pero Magdalena, mujercita mía, 
exclama uno de esos sufridos cón-
yuges. ¿ No podíais colocar la som-
brerera en el armario? 
— ;Ca, hombre! Encima de la me-
sa de tu despacho, es tá mejor; la 
tengo más a la mano. 
—Pero mujer, considera que los 
clientes h a r á n comentarios que no 
me favorecerán, exclama el marido 
con tono lastimero. 
—Me importan un bledo los clien-
tes y los comentarios' replica alta-
nera la media costilla quien ya sabe 
con quien se las ha. 
Y el t ímido esposo intenta demos-
t ra r que aquella exigencia represen-
ta un verdadero abuso, al propio t iem-
po, la necesidad que tiene del sitio 
para ordenar sus libros y papeles. 
E l resultado de la disputa se t ra-
duce, en la invasión de nuevas som-
brereras, que convierten al despa-
cho del abogado, en una t raper ía . 
Si por el contrario, se trata de un 
esforzado varón, de los de armas to-
mar y declara solemnemente que no 
transige, la señora gr i ta contra l a 
t i ranía de aquel déspota, y se retira 
al ho^ar paterno, con las sombrere-
ras que por clasificación le corres-
ponden. 
¡He aquí una felicidad deshecha? 
Otras veces, la crisis se resuelve 
de un modo ex t raño . 
No hace mucho, leímos en un dia-
rio a lemán, un anuncio que era toda 
una revelación de un drama conyu-
gal. 
He aquí el texto del anuncio: 
"Se desea alquilar un piso siendo 
indiferente el número de habitacio-
nes, precio, y duración del #contraw, 
con tal que la puerta de entrada, ten-
ga bastante anchura, para que pue-
da penetrar m i señora, es decir: su 
sombrero. 
"Cuando Lo lleva puesto, no puede 
entrar en mi actual vivienda, y se 
ve obligada a refugiarse en casa de 
mi amigo Pérez. Preveo que si esto 
dura mucho, no h a b r á m á s remedio 
que separarse." 
Cuantos casos parecidos, al del i n -
quilino de la puerta estrecha, no ocu-
r r i r án por esos mundos de Dios. 
Hay que convenir que los tales 
sombreros son un grave peligro pax-a 
la paz universal! 
ARB. 
T R A J E D E N O C H E . Teatro. R e c e p c i ó n . Comidas. 
E s t á hecho de raso negro. A l borde de ta fa lda , p i e l Manca, 'Preferentemente, a r m i ñ o . F i r t 
Manca t a m b i é n , a l borde i n f e r i o r del cuerpo alto del vestido. Este, y el c m t u r ó n , de raso encarnado. 
Dos pulseras de cadenilla, sujetas a l hombro, del modo que puede verse en el grabado, completan es-
te o r i g i n a l a t a v í o . '{Modelo Me . Clure . ) 
PARA QUE D U R E N MAS L A S 
SUELAS DEL CALZADO 
Cu «sudo se compra calzado, convie-
ne calentar las suelas acercándolas 
ai i.uego, y aplicar después sobre ellas 
una mano de barni^ copal. Una vez 
seco el barniz, vuelven a calentarse 
las _ suelas y se les da otra mano, 
repitiendo la operación tres o cua-
tro veces. Con esto, el cuero se ha-
ce i ••Permeable y dura el doble que 
cuai-do no es tá sometido a dicho t ra-
tamiento. 
LAS M A N C H A S HECHAS CON 
M E D I C I N A S Y LIMENTOS 
Suelen ser las m á s difíciles de qui-
tar. 
Las de yodo se pueden hacer desa-
parecer por medio de amoníaco en 
líquido. 
Se echa una pequeña cantidad en 
un plato pequeño y sobre el líquido se 
coloca la prenda por el sitio en que 
tenga la mancha, que se r e s t r e g a r á 
cuidadosa y repetidamente con los 
dedos hasta que desaparezca. 
LOS ZAPATOS DE RASO BLANCO 
Se l impian colocándolos sobre un 
paño blanco limpio, y frotándolos cui-
dadosamente con salvado con la ma-
no. Después se quita el salvado que 
quede adherido, con un cepillo suave. 
CERA DE MODELAR 
Para la reproducción de frutos, ho-
jas etc., se emplean 10 partes de ce-
ra blanca, 1'5 de sebo de carnero y 
l 'b de resina obscura juntamente de-
rretidas; añádase una parte de cina-
brio, agitar fuertemente la mezcla, 
ret irarla del fuego y verterla en 
moldes de estaño. 
Para trabajos toscos hágase una 
mixtura de 3 partes de trementina, 5 
de cera y algo de aceite de oliva o 
manteca de cerdo. Para que quede 
opaca la mezcla añadir un poco de 
minio o cinabrio (bermellón). Y en 
fin, para los trabajos finos se ponen 
1,000 partes de cera blanca pura, 132 
partes de manteca de cerdo pura y 
otras 132 de pez negra con 66 partes 
de cinabrio. 
DESTRUCCION DE L A CARCOMA 
DE LOS MUEBLES 
Los agujeritos que se descubren en 
los muebles son debidos a los insec-
tos del género "anobium" y estos or i -
ficios indican que la madera es tá agu-
sanada ^upea-ficialmente. Si mo se 
destruyen a tiempo los insectos la 
madera no tarda en caer hecha pol-
vo. He aquí los procedimientos que 
se emplean con m á s eficacia: Se 
transporta el mueble atacado, a una 
habitación de reducidas dimensiones, 
procurando tapar las rendijas de las 
puertas y ventanas lo m á s hermét ica-
mente posible; después se coloca en 
medio de esta habitación un recipien-
te—una vieja terrina por ejemplo— 
en la cual se vierte una capa de ce-
niza de algunos centímetros de es-
pesor y una. mezcla de azufre y sali-
tre (1 de salitre por 15 de azufre, en 
peso) en la proporción de 1,600 gra-
mos de esta mezcla por 50 metros 
cúbicos de espacio. 
Se encimde entonces el azufre, des-
pués se cierra cuidadosamente el lo-
cal y se abandona todo durante dos 
o tres días. E l ácido sulfuroso ata-
ca y ennegrece las piezas metál icas , 
por lo que es conveniente sacar d i -
chas ] iezas del local, o por lo menos 
cubrir dichos objetos con un barniz 
protector. 
Otro procedimiento consiste: Cuan-
do se t ra ta de operar sobre un mue-
ble que no quiere alterarse el color 
en sumergir este mueble en una so-
lución alcohólica conteniendo, 10 por 
100 de bicloruro de mercurio. Cuando 
no sea posible proceder por inmer-
sión, se sirve de un pincel y se em-
papa el mueble con una substancia 
insecticida, por ejemplo esencia de 
trementina o de petróleo. 
Tornóse desconsolada la mujer, no 
sin aaTojar siete pred'rezuelais lisas 
en la corriente, con otras ceremonias 
en guisa de oficio de difuntos por el 
que había encontrado sepultura en 
lias aguas del Alagón. 
Acosada de muchachos v comadres, 
huyó del pueblo para morar en los 
campos, donde ejercía su negra indus-
t r i a con m á s escándalo aue provecho. 
Andaindo ei tiempo, cierta noche tor-
mentosa oyeron unos pastores que 
junto al vado habían hecho majadal 
terribles gritos y lam&ntaciones, co-
mo de persona que estuviese en t ran-
ce de muerte. A la luz de los re-
lámpagos conocieron a la Carvaja.la 
que se llevaba la corriente súbi tamen-
te crecida. San t iguáronse con gran-
dísimo temor y la dejaron i r según 
eil rumbo de su sino. 
Sabido el lance, holgáronse los ve-
cinos, aunque en la propia noche de 
la ocurrencia un rayo destruyó el ro-
llo de Coria y otro destrozó el ciprés 
grande del convento de Astorga. 
Durante aquella invernada menu-
dearon los sucesos desagradables en 
la pasada del r ío, como si juntas en 
él las dos án imas brujas se esforza-
sen en sus maleficios. 
' Allí pereció, yendo nara Alcánta-
ra don Pedro Vaca Chamizo, Clavero 
de la Orden, hombre gordo y tozudo 
que .desoyendo advertencias quiso re-
volver su muía en las turbulentas 
aguas, de manera aue entrambos^ v i -
nieron a hundirse en un oio del r ío y 
nunca más parecieron. 
Esta desgracia, por ser muy so-
nable, acrecentó los temores, y en 
un sólo d ía ' acudieron siete parro-
quias con sus exorcismos, que fué 
cosa de ver. 
Mas no valieron conjuros y en es-
ta tr ibulación acudieron al maestro 
Juan de Plasencia, que sabía mucho 
de gramát ica , y éste les dijo que no 
había ta l conjuro como hacpr una 
buena puente. 
Trataron de concertarse con las 
monjas de Astorga; pero és tas que-
r ían que la obra fuese costeada por 
los de Coria y éstos por 'as monjas, 
hasta que tras de muchos dares y to-
mares un caballero de Alcán ta ra y 
un fradie de Pías encía arreglaron el 
negocio con cláusula de que los ve-
cinos arirmasen el material y las se-
ñoras monjas pagasen la mano de 
obra. 
Construyeron un hermoso puente 
de siete ojos, mas no contarom con el 
caso atroz de que el r ío apenas min-
tióse domeñado comenzó a forcejear 
a la parte de arriba del puente has-
ta que poco a poco, rompiendo la 
ribera se fué alejando con un per-
verso instinto de libertad, dejando 
burlados a los que intentaron ser sus 
burladores. 
Quedó la obra a campo seco, ente-
ramente inútil . Y como los cami-
nantes, en un siglo y otro sé mara-
viTasen de ver aquel puente esperan-
do ai río y el río huyendo del puente 
sin que pudiese haber concordia entre 
ios dos se repet ía las consabidas pre-
guntas y respuestas: 
—¿Quién hizo ese puente? 
—Los bobos de Coria. 
—Bobos habían de ser para hacer 
tal necedad. 
Y he aquí como los buenos vecinos 
I de -.quelUa ciudad episcopal, sin cul-
I pa y sin justicia han venido a cargar 
¡ con el sambenito de la bobería por 
| inf emales manejos de dos malas áni-
mas en pena. 
De estos casos y otros semejantes 
I e s t án las historias llenas. 
i f f i ( 0 ) i i i n i a { L © l © g n a 
Viktoir 
Nombre sólido y serio. 
Los que poseen este nombre, tie-
nen una inteligencia extensa, aunque 
lenta y siempre profunda; gozan de 
un espír i tu de observación llevado 
basta la crí t ica y s j t i ra y mucha ima-
ginación. 
Son por regla general, sensibles, 
pero poco comunicativos, puesto que 
saben dominar sus impulsos. 
Temperamento afectuoso, sensual. 
Ademanes correctos, y reservados 
Son a la vez sencillos y orgullosos 
y de un amor propio muy suscepti-
ble. 
Los Víctor tienen la voluntad fir-
me, activa y emprendedora, pero pru-
dentes y reflexivos; es tán muy segu-
ros de sí mismos y son de carác ter 
independiente. 
Entre los nombres conocidos figu-
ran: Víctor Hugo, Víctor Manuel, 
Víctor Balaguer, Alf ier i Napoleeón y 
otros 
F O L L E T I N 4; 
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VERSION ESPAÑOLA 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta en "Las Modas de Pa-
fls'" librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
r no pucío soPortar aquel golpe 
^ se desvaneció. Cuando volvió en sí, 
m , , / ?u lado a su marido, que l lo-
ra^o la pedía perdón. 
'a v iJ^en Perdonó, pero j a m á s se 
ají olvió a ver sonreír , y mientras 
íecli 1íejoraba ráp idamente . L i l l a 
dió i y m á s ' y el día en que 
su 3 , z una niña fué el úl t imo de 
t ^ J í v 3 - Murió la infeliz como una 
a su i / - . endi<;i®ndo a su marido, y 
Quo i Ja y diciendo con una somúsa 
^ d e s g a r r a b a el alma: 
toyT0y a P601^168 p e r d ó n . . . y es-
^ segura de que no me lo nega rán 
que1^0 ™?. siguió a su esposa por-
iio q, hija tenía necesidad de él ; 
q u e r í a dejarla sola en el mundo. 
lla , J^s anos después también Ne-,1 , MV-op UCO 
16 abandonaba para i r a reunirse 
con su madre. ¿ Qué ha r í a ya en el 
mundo ? ¿ Qué le reservaba el desti-
no ? 
En todo esto pensaba el desgracia-
do padre aquella noche, sentado jun-
to al cadáver de su Nella, mientras 
reept ía entre sollozos: 
— ¿ N o fu i aún bastante castiga-
do ? ¿ Debo matarme también yo pa-
ra aplacar las sombras de los míos, 
y yo, el mayor culpable, el único ?.. -
No, no; si yo me quitase la vida no 
podr ía ver a mi esposa, a m i h i ja . . ; 
Y cayendo de rodillas se apoyó 
la frente en las manos y se puso 
a llorar. 
Había transcurrido un mes desde 
la muerte de Nella; pero Aldo no te-
nía ya noción del tiempo del tiempo 
ni de su dolor. Una manía dulce, ex-
t raña , inofensiva se había apodera-
do de él. 
Cada noche, sentado junto al le-
cho de su hija, en el cual había colo-
cado un muñeco de cera que se le 
asemejaba mucho, se ponía a tocar 
el violín como si Nella estuviese allí 
para oírlo. Y como en éxtas is arran-
caba aquellas notas divinas, melodio-
sas, que reproducían todos los esta-
dos de su alma, que embargaban a 
cuantos los escuchaban. Todo el es-
pí r i tu ardiente de su genio se reve-
laba en aquellas melodías y mientras 
su mano hacía vibrar las cuerdas, su 
pensamiento se elevaba lejos, lejos... 
y él veía en medio dé un gran res-
plandor, en un cielo tachonado de 
estrellas, a su Nella entre los brazos 
de su madre, sonriente, animada, fe-
l i z . y de t rá s a sus padres que le 
tendían los brazos. 
Y el violín expresaba todas sus 
emociones, sus delirios, hasta que el 
úl t imo recuerdo le sacaba de aquel 
éxtas is y entonces caía de rodillas 
al laclo del lecho, balbuceando entre 
sollozos: 
—Si e s t á s presente y me oyes; 
¿ por qué no me aplaudes.. . Nella ? 
Nella, respóndeme; ¿ n o se h a r á un 
milagro por m í ? 
U n mes después de aquella muer-
te, Aldo, a la noche, m á s abatido que 
de costumbre, se había dejado caer 
junto al lecho de la niña y comenza-
ba a tocar el violín. 
E l desgraciado padre no había vis-
to que de t rá s de la puerta le espiaban 
dos personas, un hombre y una mu-
jer. E l hombre era Pietro, el l i e r -
mano de la nodriza; la mujer era la 
misma Rosa. 
—Ojalá salga bien todo— murmu-
ró Rosa.— Yo tengo miedo. . . mie-
d o . . . 
—Tú no tienes nada que temer—• 
le dijo Pietro al oído;— la niña es tá 
bien instruida y desempeñará bien 
su papel. 
—Pero si no lográsemos nuestro 
propósi to , qué sería de esa pobre-
cita que te han encargado que ha-
gas desaparecer? Pietro, Pietro, a 
costa de descubrirlo todo yo misma, 
no dejaré que la causen d a ñ o . . . 
—¡Cal la!— murmuró en tono ame-
nazador el hombre, asiéndola por un 
brazo. 
- E l violín dejaba oír un sonido dul-
c ís imo. , . 
L a l ámpara , velada por una gasa, 
lanzaba una débil claridad sobre la 
camita, en la cual había tendida una 
niña de dos años o poco más , de ru -
bios y rizados cabellos, que le caían 
sobre su angélico rostro, de ojos ce-
lestes, luminosos. 
Y de repente las gasas de la ca? 
mita se agitaron y la niña se incorpo-
ró en la cama batiendo palmas y g r i -
tando : 
—¡Bravo, p a p á ! 
U n gri to frenético escapó de los 
labios del artista; el violín cayó y se 
rompió; pero él no se apercibió de 
e l l o . . . Había cosido a la niña, de-
vorándola con las miradas, cubrién-
dola de besos, de caricias delirantes... 
—Nella. . . Nella, v¿ eres tú ? ¿ Pe-
ro es posible? ¿Así , pues, yo estaba 
loco. . . cuando te creía muerta, o es 
que Dios ha tenido piedad de mi do-
lor y te ha resucitado ? . . . De cual-
quier modo, t ú es tás aquí conmigo. . . 
y nadie . . . nunca. . . nunca. . . te se-
p a r a r á del lado de tu pobre padre. 
Y la estrechó locamente contra su 
pecho, como si temiese que se la qui-
tasen aún; pero la emoción era de-
masiado violenta para su corazón de 
padre . . . y cayó desvanecido con la 
niña entre los brazos. 
Rosa y Pietro acudieron en su so-
corro, cambiando entre ellos una m i -
rada de alegría . 
Hbían salvado a un tiempo a aque-
llos dos seres, evitando un odioso de-
lito. 
( F I N D E L PROLOGO) 
P R I M E R A P A R T E 
U N A HORA TRAGICA 
Eran las cuatro de la tarde de un 
espléndido día de Noviembre. No ha-
cía frío y las principales vías de Tu-
r ín es tán bastante animadas; la cir-
culación de las gentes era con fre-
cuencia interrumpida por los carrua-
jes particulares, por los t ranv ías , por 
los coches de plaza. 
Por la vía Santa Teresa desembocó 
como una flecha un elegantísimo t í l-
bur i guiado por una joven de unos 
veinte años y entró en la vía Roma 
en el preciso momento en que dos 
t ranv ías se cruzaban en el punto 
m á s estrecho. Fué un instante de 
inmensa angustia para la muchedum-
bre, que creyó ver el ligero coche 
destrozado entre los dos pesados ve-
hículos y a la joven mutilada deba-
jo de éstos. 
Pero la animosa muchacha, con 
una agilidad que habr ía hecho honor 
a un acróbata , saltó sana y salva a 
la plataforma del t r anv ía de la de-
recha, mientras el coche era destro-
zado y el caballo, ileso, era deteni-
do por un joven. 
A l gr i to de horror que dió la mu-
chedumbre sucedió una ovación a la 
animosa muchacha, que, después de 
sonreír a la gente, descendió con tran-
quilidad del t ranvía: La desconoci-
da aseguróse de que su caballo no 
había sufrido lesión alguna, aprobó 
el parte del guardia municipal, quien 
a t r ibuía lo ocurrido a una impruden-
cia de la joven, y subió a un coche 
de plaza, donde en voz alta dió su 
dirección. 
— A l palacio Rienzi, en el Corso 
Vit tor io . 
Apenas la joven estuvo sola, lejos 
de todas las miradas, su bella fiso-
nomía se entr is teció, se contrajo con 
inmensa pena. 
—Con ta l de que la t í a no lo se-
pa. . . — murmuró . 
La joven era hija única del conde 
Luca Rienzi, el cual, después de ha-
ber derrochado toda su vasta for tu-
na en una vida desordenada— ayuda-
do de su esposa, la condesa Manuela, 
una de esas mujeres ligeras que, v i -
ciadas desde niñas , muestran m á s 
tarde los frutor, de su educación mal-
sana,— vivía a costa de su cuñada, 
la condesa Mar ía Rienzi, viuda de su 
hermano menor, r iquíaima, millona-
ria, la cual no sólo pasaba a toda la 
familia una espléndida pensión, sino 
que les pe rmi t í a que habitasen en su 
mismo palacio, que se sirviesen de 
sus carruajes y que, según se decía, 
hasta había hecho testamento a fa-
vor de su sobrina Nora, la hija úni -
ca del conde Luca. 
Por esto la condesa temía que se 
descubriese su escapatoria. 
Nora era el verdadero tipo de la 
muchacha a r i s tócra ta , educada a la 
moderna, con cierto exceso de liber-
tad. Era hábil en todo género de de-
portes, amaba la música y la poesía 
y bajo la apariencia del candor ocul-
taba un temperamento fogoso. Era 
el retrato de su padre: alta, morena, 
bellísima, y, como el conde, ejercía 
una verdadera fascinación sobre los 
aue la rodeaban. 
Su sonrisa era encantadora y sa-
bía cambiar la expresión de su m i -
rada y de su fisonomía según la per-
sona con quien hablaba. 
Cuando Nora llegó al palacio, el 
portero, que estaba en el vestíbulo, 
corrió a abrir la portezuela del co-
che. La joven saltó a t ierra y pre« 
guntó : 
— ¿ H a salido m i t í a ? 
—No, condesita. 
—Muy bien; paga al cochero. Den-
tro de poco t r a e r á n a Blitz y el t í l -
buri , que es t á destrozado; da una 
propina a los que los traigan. 
El portero miró a la joven con loa 
ojos desencajados. 
— ¡Dios mío, condesita! ¿Le ha su-
cedido alguna desgracia? 
Nora sonrió alegremente. 
—Ha estado en muy poco—excla-
mó;—pero ya ves que estoy aquí sa-
na y salva. 
Y sin aguardar respuesta subió 
los anchos escalones hasta el primer 
piso, llamó a la puerta de cristales, 
en la que había grabado el escu-
do de los Rienzi, y preguntó al viejo 
criado que la franqueó la entrada: 
— ¿ Y la t í a ? 
— E s t á en su oratorio, condesita. 
Nora respondió: 
—Tengo miedo de cambiarme de 
vestido—se dijo. 
Y pasó al departamento destinado 
a ella y a sus padres, departamen-
to bastante suntuoso, con cuadros, es-
tatuas, muebles de gran precio, al-
fombras preciosas y una colección es-
pléndida de objetos japoneses de gran 
Valor art ís t ico. 
Nora entró en el tocador contigua 




ONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
UN CENTAVO diario. 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
sa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su c*f*-
Si usted usa el Pulvicida E U R E K A , 
no sólo coüseíruirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino «fue también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, mar-
mol, cemento etc., adquieran con sn uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
yiedad que sostienen. 
PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
HACER M 8 0 9 M E N T E 10 BARMDAS, ES BE-
SOLO LE COSTASAÜN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica; Fipra», 102. Te!. A-B306 
o r r e c c i o i u i k s 
F U N C I O N C O R R I D A 
enfermó el niño y los médicos 
no acertaron con el mal; 
y digo médicos porque 
le visitaron quizás 
seis o siete. Todos ellos 
con mirarlo y recetar 
no se qué cosas, salieron 
de la visita, además 
de reponer el bolsillo 
con no escasa cantidad 
de dinero; pero el nene 
iba siempre para atrás 
como el cangrejo. L a madre, 
ya cansada de luchar 
inútilmente con drogas 
y Doctores sin que el mal 
cediera, escucho una tarde 
la charla torpe y vulgar 
de una comadre del barrio, 
Celestina de verdad, 
que le dijo: —"Los "Dortores" 
son unos tíos que van 
montados sobre la muerte 
para ayudarla a matar. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E B E Ü N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O 
EN LA FOTOGRAFIA 
i — D I 
Golominas v Ge. 
SAI 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde U N peso 
la medis docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
i No saben una palabra 
de ninguna enfermedad 
por cuenta propia; se agarran 
a un síntoma y ahí están 
con la receta obligada, 
sin detenerse a pensar 
si hay dolencias con iguales 
caracteres y si hay 
enfermos de diferentes 
temperamentos... ¡Que va! 
Pulso, lengua, golpecitos 
en el tórax y en la mar 
de partes, cuatro preguntas 
rutinarias, y ahí están 
las recetas consabidas, 
que cuestan un dineral. 
¿ Dortores ? pal gato." 
—Entonces, 
gimió la pobre mamá 
del niño enfermo ¿qué hago? 
—¿Qué debe de hacer? Llamar 
a un espiritista; o váyase 
con el niño usted allá 
y en una sesión lo pone 
como nuevo. 
—Pero ¿ estás 
en tu juicio ? 
— S i señora, 
y me encargo de buscar 
lo que hace falta. 
—Pues búscalo 
y tráelo. 
No oyó más 
la comadre y al momento 
salió por el hombre, el cual 
era un negrazo terrible, 
feo, necio, charlatán, 
lépero. 
—Con ceremonias 
bárbaras d e j ó al rapaz 
muerto de espanto; y el diablo 
que entra por casualidad 
en_ muchas cosas, sin duda, 
quiso que cediera el mal 
poco a poco hasta el extremo 
de dominarlo. 
E l papá 
del nene no supo nada 
del encierro "espiritual," 
porque trina contra brujos 
embaucadores. 
Verán: 
Apenas curado el chico 
enfermó el padre, que va 
para viejo, y a tal punto 
llegó de su enfermedad, 
que temiendo por su vida, 
la esposa mandó a llamar 
al negro brujo esperando 
tener oportunidad 
de que le hiciera, dormido, 
su conjuro, pues de estar 
despierto rechazaría 
j de fijo, remedio tal. 
Y así fué. Sobre las doce 
rompió el enfermo a sudar 
y se durmió. Era- el momento. 
Entra el negrazo truhán, 
empieza sus manóte os 
y oraciones,... y al estar 
en éxtesis, se despierta 
el otro, y sin más ni más, 
comprendiendo desde luego 
la extraña debilidad 
| de su mujer, se levanta 
! de un salto y empezó a dar 
i tales golpes al tramnoso, 
| con la jarra, el orinal 
i y lo que pudo, que el hombre 
ya cansado de gritar 
! pidiendo auxilio, lanzóse 
| por la escalera al zaguán 
:cabeza abajo. 
E n la Corte 
es condenado a pagar 
treinta y un pesos de multa, 
o en su defecto al vivac 
un mes completo, por brujo 
en ejercicio, además 
de los golnes recibidos 
por el enfermo, que está 
casi en peligro de muerte 
por lo ocurrido en su hogar. 
E m p o t e r a c í a , P é r d i d a s s e m i n a » 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : da 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
E s p e c i a l p a r a los pobreotde S j¿ fi 4 
en 
R e p ú b l i c a 
De Matanzas 
Octubre 2 5. 
101 incendio anoclu La alarma. 
Como a eso de las tres de la ma-
ñana , varios disparos y pitos de a u -
xiilio dieron la s e ñ a l de una fuerte 
a larma. E r a ella por haberse decla-
rado un violento incendio en el es-
tablec í ni lento d« tejidos, s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , "Pan O A m é r i c a , " situado 
en la calle de Jovellanos n ú m . 10, el 
cual p r o p a g ó s e de m a n e r a r á p i d a des-
truyendo totalmente el mencionado 
establecimiento que actualmente gira-
ba bajo la razón social de Gonzá lez 
y Pardo. 
Lías l lamas e n v o l v í a n completamen-
te el cuerpo de la casa, y cuando 
con la prontitud acostumbrada acu-
dió el heroico Cuerpo de Bomberos, 
se tendieron las mangueras no pu-
diendo iniciar el ataque con 1* pron-
titud que era de esperar por la fa l -
ta de agua. Tiempo hace que esto 
viene sucediendo en Matanzas, sin 
que se tomi© una medida que lo evite-
L a casa estaba asegurada, s e g ú n 
se dice, en la s u m a de $12,000, h a -
c i é n d o s e acerca del origen del fue-
go los naturales comentarios en es-
tos casos, ein q u é sepamos a esta 
hora el origen cierto. 
E s de alabar la conducta de los 
Bomberos que con u n a gran exposi-
c ión de sus vidas procedieron a l a 
e x t i n c i ó n de los voraces elementos, lo-
grando localizar el incendio en poco 
m á s de media hora y evitando que 
se siguiera propagando a l A l m a c é n de 
P e l e t e r í a " L a I s l a de Cuba ," que es-
tá situado al lado. E s t a casa sufr ió 
grandes deterioros y se hace u n c á l c u -
lo probable de haber experimentado 
p é r d i d a s materiales alrededor de 
¡JS.OOO. L a p e l e t e r í a " E l Louvre ," s i -
tuada a l otro costado t a m b i é n ex-
p e r i m e n t ó p é r d i d a s y as í t a m b i é n una 
m u e b l e r í a que le queda a l fondo. 
Sufrieron ligeras contusones y s í n -
tomas de espasmo, dos bomberos, que 
fueron atendidos inmediatamente por 
la Sanidad," instalada en u n lugar 
vecino. 
L o s gerentes de la casa, fueron de-
tenidos e instruye causa el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n , constituido en el edi-
ficio del Palacio de Justicia. 
Uno de los empleados de la casa 
que d o r m í a en los altos, a l t irarse a 
la calle desde el b a l c ó n , su fr ió lesio-
nes en una pierna. N ó m b r a s e E n r i -
que Quintela. 
A la^ cinco de la m a ñ a n a se dio l a 
s e ñ a l de ret irada d e s p u é s de haberse 
dominado por completo el siniestro 
merced a una labor tan heroica y 
eficaz que e v i t ó lo que pudo tener 
proporciones de u n a catás trofe -
S e g u i r é informando los detalles de 
este suceso. 
E n perspectiva. 
He recibido una c o r t é s y atenta in -
v i t a c i ó n p a r a la boda de un amigo 
tan estimado y querido como el doc-
tor J u a n R o d r í g u e z , ceremonia que 
h a b r á de celebrarse en la elegante 
y fastuosa morada de la novia, s i ta 
en la calle de In l ependencáa . Será 
el 30 de este mes a las 9 de la no-
che. Prometo asistir. 
E l J e j é n . 
U n colega tan estimado y culto co-
mo el hasta ayer semanario, " E l J e -
j é n , " cumpliendo las promesas he-
chas a sus numerosos lectores, se ha 
transformado en p e r i ó d i c o diario, h a -
biendo visto l a luz en esta forma 
en el d í a de hoy. I n a u g u r a este nue-
vo diario un m a g n í f i c o servicio de i n -
f o r m a c i ó n , p r e s e n t á n d o s e en u n a for-
m a que nos hace alegrar en extre-
mo a l desearle muchos é x i t o s en sus 
nuevas etapas, f e l i c i t á n d o l o efusiva-
miente por sus grandes y merecidos 
progresos. 
R a m ó n I n ñ e s t a . 
H e tenido el gusto de estrechar la 
mano de un amigo tan distinguido 
como el s e ñ o r R a m ó n Infiesta. del 
alto comercio habanero, el cua l pa-
s a r á breves horas entre nosotros, re-
gresando en el tren de la tarde a la 
capital- G r a t a estancia le deseo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Canasí 
Noviembre 25. 
A N T E S D E E S C R I B I R P A R A E l i 
P U B I i l O O I > E B E U N O M I R A R C O -
M O L O H A C E . 
S e g ú n veo en el p e r i ó d i c o E l D í a el 
s e ñ o r Seraf ín Anduiza , ' Corresponsal 
del mismo en este pueblo, al hacer la 
c r ó n i c a de las fiestas que con motivo 
de la c o n m e m o r a c i ó n de San Mat ías , 
A p ó s t o l , y p a t r ó n de este pueblo, y de 
la llegada del l imo y Rvdmo. s e ñ o r 
Obispo de Matanzas, se han celebrado 
los d ías 14, 15 y 16, en uno de los p á -
rrafos de su c r ó n i c a dice lo siguien-
te: 
"Por la noche hubo salve y s e r m ó n ; 
en la salve pude notar la poca corree 
c ión del p á r r o c o de este pueblo s e ñ o r 
Domingo R o d r í g u e z el cual l l a m ó a 
las j ó v e n e s y damas que se encontra-
ban en la iglesia, c í n i c a s por que ellas 
rezaban bajito y él se creyó que ha-
blaban; el pueblo comenta con repul-
s i ó n este hecho. ¡ P a r e c e ment ira que 
un ministro de la re l ig ión , encargado 
de e n s e ñ a r los principios morales y 
religiosos profiera esas palabras en 
pleno culto. ;v¿ué p r o f a n a c i ó n ! " 
A h o r a bien. ¿ P u e d e asegurar el se-
ñ o r Anduiza lo que él dice en el an-
terior párra fo publicado en el d í a ? 
No, no y no; el que estas l í n e a s es-
cribe puede atestiguarlo, desde el d ía 
14 a las 11 de la m a ñ a n a l l e g u é pro-
cedente de Matanzas, asistiendo a to-
dos los actos civiles y religiosos para 
poder dar cuenta detallada al D I A -
R I O D E L A M A R I N A y no he oido 
tal palabra antes a l contrario, lo que 
sí ha hecho el s e ñ o r C u r a P á r r o c o , 
ha sido trabajar sin descanso prepa-
rando a todos sus feligreses para re-
cibir a la pr imera autoridad e c l e s i á s -
t ica de la provincia de Matanzas. 
J o s é Tenesa R o c a . 
De Rincón 
Noviembre 2 6. 
Es tamos do acuerdo en que l|os 
seiscientos pesos recaudados en esta 
localidad y sus contornos, p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de una modesta capi-
l la ca tó l i ca , se destinen a una obra 
benéf ica. 
Y pensamos así, porque es casi se-
guro que nada v a a hacerse, con esa 
insignificante cantidad. 
E s necesario que busquemos algo 
p r á c t i c o donde emplear eso dinero. 
Nosotros seguimos acariciando la 
noble idea do dotar a l R i n c ó n de un 
centro religioso, porqxie esa es sig-
no de cul tura elevada y t a m b i é n por-
que somos amantes fervorosos de esa 
reliigión; pero visto el poco celo des-
plegado por l a c o m i s i ó n gestora, no i 
podemos por menos que hacerles una 
p e q u e ñ a o b s e r v a c i ó n p a r a ver si se 
mueven un poco m á s y se lleva a efec-
to esa. obra que tanto se anhela en 
este pueblo, eminentemente religioso. 
E n u n a entrevista celebrada no ha 
muchos d ías dije que estaba dispues-
to a ayudar .dentro de mis modestas 
fuerzas, a la c o m i s i ó n organizadora. 
Haydee Sorondo, joven y genial pianista, matancera, cuya esmerada eje-
cución y exquisita inspiración, merecen toda clase de alabanzas. 
SJuan délos Yeras 
Noviembre 2 5. 
Y a hace muchos d í a s que-no ocu-
paba las columnas del D I A R I O y pa-
r é c e m e que si he de continuar en si 
lencio en espera de acontecimientos 
de fuerte i m p r e s i ó n no h a de hacer j a 
m á s una sota dedicada a l m á s grande 
y solicitado de los rotativos habane-
ros. 
L a po l í t i ca que e n t r a ñ a a veces d ías 
de júb i lo o tristeza y s e g ú n se prac-
tique la intrincada ciencia no da se-
ñ a l e s de vida entre nosotros; las elec-
ciones pasadas fueron tristes y silen-
ciosas como si los pocos ciudadanos 
que acudieron a los comicios hubie-
ran ido a perpetrar un cr imen; la 
e m i s i ó n del voto popular re su l tó una 
mascarada churriqueresca. 
A h o r a empiezan a moverse con len-
titud pasmosa liberales y conservado-
res. 
E n t r e los primeros se hab la mucho 
del h é r o e de Arroyo Blanco como 
presidenciable. L o s segundos piensan 
unos en el general Menocal, otros son 
partidarios del Alcalde de la Llábana. 
Estos elementos son los que viven y 
medran en las luchas comiciales; los 
que producen ytrabajan tienen l a vis-
ta f i ja en el porvenir indeciso de la 
zafra, todos buscan con a f á n el D I A -
R I O para ver en l a s e c c i ó n corres-
pondiente las alzas y bajas del dulce 
fruto. 
Se calcula en m á s de 20 millones las 
arrobas de c a ñ a que d a r á esta r ica 
zona a los grandes Centrales enclava-
dos en el t é r m i n o munic ipal de C r u -
ces. 
R E A P E R T U R A D E L C I N E 
E l pasado domingo a b r i ó nueva-
mente sus puertas a l pueblo, el muy 
elegante cine "Pedora" propiedad del 
s e ñ o r Pablo P é r e z . L a E m p r e s a h a 
trabajado mucho en l a r e c o n s t r u c c i ó n 
y pintura del citado edificio y és te 
presenta un aspecto, a la par que con 
fortable e h i g i é n i c o , alegre y m o n í s i -
mo. Nosotros creemos que el pueblo 
corresponda a los esfuerzos de la E m -
presa yas í tendremos un lugar ame-
no de solaz d i s t racc ión . 
Mi e x h o r t a c i ó n a l primero y m i 
aplauso a la Feguncla. 
P R O X I M O E N L A C E 
L a anunciada boda de la distingui-
da s e ñ o r i t a L u i s a O r a m a , con mi es-
timado amigo s e ñ o r Alberto P é r e z , se 
e f e c t u a r á en breve. 
E l l a d a r á lugar a otra, s e g ú n me 
han dicho. Sea." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De! Cano 
A L S U P E R I N T E N D E N T E D E L A 
H A V A N A C E N T R A L . 
Deseamos l lamar la a t e n c i ó n del 
s e ñ o r R o b é s superintendenCe de l a 
H a v a n a Central , sobre lo molesto que 
resulta el despacho de m e r c a n c í a s , 
tanto por el expreso como por carga, 
pues resulta que para hacer los des-
pachos es preciso ir a Arroyo Arenas 
o P u n t a B r a v a para real izar los pa-
gos. Es to mismo ocurre cuando se 
despacha alguna m e r c a n c í a por ex 
preso estas tienen que ir destinadas a 
l a e s t a c i ó n de Arroyo Arenas por no 
existir en el Cano agencia del P a n 
American . > 
No dudamos que los s e ñ o r e s T o u -
cet y R o b é s , superintendentes res-
pectivos del P a n Amer ican y H a v a n a 
Centra l nos a t e n d e r á n disponiendo el 
establecimiento de l a correspondien-
te oficina. E n la forma que se en-
cuentra establecida actualmente la 
E s t a c i ó n j resulta un perjuicio para 
los viajeros, pues solamente existe 
venta de boletines estando suprimidos 
los servicios de m e r c a n c í a y expreso 
como lo dejamos s e ñ a l a d o . 
L A S S I E M B R A S D E T A B A C O 
L a s manifestaciones del invierno se 
dejan sentir en los campos por la 
gran cantidad de posturas de tabaco 
que tienen plantadas los vegueros en 
sus respectivas fincas pues a pesar 
del bajo precio de l a cosecha pasada, 
esto no h a sido causa para abando-
nar la s iembra de la r i c a planta. 
Muchas fincas tienen tabaco guata-
queado y por el aspecto que presenta 
l a cosecha, el porvenir de la calidad 
no puede ser m á s lisonjero. 
E n t r e las fincas que y a tienen he-
chas grandes plantaciones puedo citar 
las de Jorge Fel ipe, V e r g a r a H e r m a -
no, Fernando P i ñ e r a , Teodoro N e g r í n , 
J o s é Mederos, viuda de G o n z á l e z ' y 
otras. Todas e s t á n e s p l é n d i d a s y como 
dije antes se le puede asegurar una 
excelente calidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NO MAS GANAS 
ACEITÉ KABUL 
( E l pélo negró y jamás caivo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el brillo j snavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
para andar los pasos que fuesen ne-
cesarios. 
Nos permitimos t a m b i é n indicarles 
C O N D E C O C A , 
que el prestigioso D I A R I O D E L A 
M A R I N A da calor a esa idea y que 
algo nos benef le iar ía con su podero-
sa influencia. 
¿ Q u i é n desconoce lo que pueda h a -
cer este p e r i ó d i c o en asunto tan pia-
doso ? 
Manos a la obra. 
De Sabanilla 
Noviembre 25. 
E l d ía 21 del actual y como anun-
ció en mi anterior, l l e g ó a este pueblo 
el I l tmo. s e ñ o r Obispo de Matanzas, 
M o n s e ñ o r Charles W . Curr ier ; acom-
p a ñ á b a l e su secretario, el distinguido 
P. Franc i sco Blazquez. 
E n l a e s t a c i ó n e s p e r á b a l e , nuestras 
principales autoridades; la congrega-
c ión del Apostolado de la Orac ión , 
con su precioso estandarte, su presi-
denta la s e ñ o r a Genoveva P e ñ a v iu-
da de Fuentes, celadoras: Agustina 
Bello v iuda de Marrero, F e l i c i a D í a z 
viuda de Valhuerdi y s e ñ o r i t a s : L i n a 
María Bravo, B lanca Olano, F r a n c i s -
ca Alfonso, Odil ia Gut iérrez , F r a n c i s -
ca Garc ía , Josefa Fuentes, Mar ía J o -
sefa y J u a n a María Pérez , Leonor 
R o d r í g u e z , María Dolores P é r e z , E l -
v ira R o d r í g u e z , aCta l ina P a g é s , Pe -
trona López , F e l i c i a G u z m á n M a r í a 
de los Angeles S á n c h e z , Antonia Ma-
rida, eLonor R o d r í g u e z , Laude l ina 
Oviedo, A s e n c i ó n del Puerto, E m e -
renciana Bello, L o l i t a Gi l , Petrona y 
Matilde D o m í n g u e z . J u l i a del Puer-
to, Jav i era Díaz , Guadalupe Gálvez , 
Candelar ia García , E s t e f a n í a Alfon-
so, Ce l ia Jorge, Matilde Alvarez, A n -
gelita Ramos , A n d r e í t a Torres, L a u -
ra S á n c h e z , Tomasa Mart ínez , Mar ía 
P. Chaviano, (celadora) , Isabel R o -
dríguez , Zoila P e ñ a . 
N i ñ a s : A n a Cel ia López , R a m o n a 
L á m a r , Consuelo R o d r í g u e z , Aure l ia 
y L u i s a Fapanes , A n a Rogel ia P é r e z , 
E t e l v i n a Vázquez , Car idad Gonzá lez , 
R o s a u r a R o d r í g u e z , L u c í a Gallardo, 
U r s u l a Garc ía E l o í s a R o d r í g u e z , Mo-
desta Oviedo, Avel ina Garc ía F e l i c i a 
C h a v i a n ó , M a r í a P e ñ a , J u a n a Abreu, 
Bonifacia Moret, Isabel H o d e l í n , L e o -
nor del Sol, Veneranda P é r e z , C a r i -
dad J i m é n e z . 
De la E s t a c i ó n y tomando por las 
calles de. M á x i m o G ó m e z a Indepen-
dencia R e a l a nuestra Iglesia P a r r o -
quial, se d ir ig ió el ilustre prelado y 
sus a c o m p a ñ a n t e s . E n ella d ir ig ió la 
santa, palabra al inmenso n ú m e r o de 
feligreses. A las tres y media p. m. 
dió principio a las confirmaciones, 
c o n t i n u á n d o l a s el domingo o sea al 
siguiente día, llegando este d ía el P a -
dre F a r i a Secretario de C á m a r a del 
Obispado, el P . Es teban F a u s P á r r o -
co de B o l o n d r ó n y el P. R a m ó n Nei-
ra, P á r r o c o de Cabezas. 
L a s dos noches, l u c í a la nave de 
nuestra Parroquia profusamente i lu -
minada y m á s de 2,000 a lmas pudie-
r a decirse que habla dentro y fuera 
del templo. 
E l n ú m e r o de confirmaciones f u é 
el de 119. 
Nuestro Iltmo. s e ñ o r Obispo hos-
p e d ó s e en la e s p l é n d i d a morada de 
la. distinguida dama s e ñ o r a Genoveva 
P e ñ a viuda de Fuentes, Presidente de 
la C o n g r e g a c i ó n del A p o s t o l _ , ^ 
Orac ión quedando el señor ^ U 
muy agradecido de las múltim 0 N o 
clones que tanto m e r e c í a n aHi 
petable dama. a c o m p a ñ a d a V n la re«-l 
dadas por sus estimadas híla^ T5*011»-
des Fuentes de Prendes y ^ M i -
Josefa Fuentes y su hijo j Z ^ ^ l 
e hijo po l í t i co Jorge Prendes ^«l 
E l día 2 3 y en el tren de l l 
media, p a r t i ó para Cidra, a 10 I 
mediatamente en una volant ^ M 
r ig ió a Santa A n a donde se*!89 9 
un suntuoso recibimiento p ^ 
mando 340 personas y suSpenrt0llfiH i 
este acto para continuarlo la rn ^ 
del siguiente a las 6 p. m. 
Los Reverendos P a d r e é Mi*; 
Antonio R o l d á n e Isidoro 
tieron para Corra l Falso, a i f ' r * * ' 
de Santa Catal ina, patro'na d ^ 
pueblo. 6 aqutl 
Fel icito al querido Padre pe 
de és ta P r e s b í t e r o Venancio 
por haber visto comprobado, un 63 
m á s lo religioso que es esté pu v *' 
h a c i é n d o l a extensiva a su he ' 
Mat ía s Méndez , y al señop 
S á n c h e z que en todo le prestaron6;0 
concurso. 8,1 
E n la morada de los apreCiab. 
y distinguidos esposos Encarnacir 
.Suárez y Pedro Rodríguez , Cotn 
ciante de esta, l l evóse a efecto el (J" 
mingo 21 del ac laa l , una doble fiej" 
con motivo de darle ingreso en ^ 
Crist ianismo a precioso niño y r, 
divina n iña . E l primero le fué ^ 
puesto los nombres de José Raroó I 
siendo sus padres, Pedro Fernand' 
Oliva y L u i s a D u r á n . 
L a segunda, con el nombre de Jo 
sefa Loreto, PUS padres son Benigna 
Gonzá lez y Rosario Domínguez , sien-
do padrinos los referidos dueños de 
la casa. 
Ofició el P . R a m ó n Neira, Párroco 
de Cabezas. 
E n t r e la numerosa concurencia 
recuerdo a las elegantes damas se-
ñ o r a s Leovildes Fuentes de Prendes 
Bernet de Gutiérrez , Agustina Bello 
v iuda de Marrero, Lucía. Miranda 
viuda de Gal lardo. 
Señor i ta^ J u l i a y Asunción dal 
Puerto, Odil ia Gutiérrez , Agustina 
Bello v iuda de Marrero, Lucía Mi-
randa v iuda de Gal lardo. 
S e ñ o r i t a s J u l i a y Asunción del 
Puerto, Odil ia Gut iérrez , Herminia, 
L e ó n , Nentita M e n é n d e z , Laura Sán-
chez, Nena y E s t r e l l a Alvarea, Au-
relia y Amel ia G a l á n , María Tilla, 
Antonia M é r i d a , Angelita Ramos, 
A n d r e í t a Torres L o l i t a Ramos, Ana 
L u i s a González . 
Terminado el solemne acto, la con-
currencia f u é obsequiada con dulces 
y licores. 
Mil dichas para los nuevos cristia-
nos. 
Pronto se l l e v a r á a efecto una bo-
da de dos seres mujr queridos del 
cronista. 
E l l a , l a blonda y sugestiva señorita 
B l a n c a R o s a de la S ierra . 
E l , el distinguido joven Juan T. 
V i e r a y C a l d e r í n , tesorero d e - i l H 
Ayuntamiento. 
E l l a reside en l a capital y portal, 
la boda s e r á en str residencia, y asi 
seguro para el p r ó x i m o enero. 
Con que y a lo saben las numerosas 
amistades de ambos futuros esposoa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
a Cubana 
Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200,000, m . a . 
P R O P I E T A R I O 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Is la y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
Líame al Teléfono I-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San F E L I P E y ATARES 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-ZOOO. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A * 
C 4741 
T A S : 5 0 M I L L E R , Oarantízadas por un año 
Enviando 50 centavos, se le mandará, a vuelta de correo, una de estas BUJIAS. Solicitamos representación en el Interior 
— L O N J A 4 3 1 . X E I v K F O N O A F » A R X A D O 1 T X 3 . — 
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